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Der folgende fröeehuageberleht stellt H e  wichttgotfen Er­
gebnisse- der I«' K l a p p e  der Seaucherbefragucg auf der X,
Kunst «mestellttfig vor, Di® ößtersmchung ward« - r/i© bereits 
die auf ö#r IX# Kunst©usst e 11 ung - in der Änfaagsphase 
ö®r Ausstellung (9# - 14,10,37) und meh de® gleichen B@- 
‘fifegungsmedell dttrehgef'lhrt, Ru® ? icsats kamen iß beides 
Au«®‘t® 1 luügste 11®»- *w©i weitestgehend identisch© Frage»
bw-.en# jeder 7% Bewacher, der an auegew’ihltes Hagen die 
Ausstellung verlies (Albertina« - 3#, 11# und 13.10*/?uelfc- 
fallen--» 10,, 1£, und 14*10»), erhielt eines ?rsg:;'bo*?©n seit 
der .litt* ihn sa Hause aussufUllen und äurUctofueendes« ins» . 
ge©*?.! mir d m  nusgegeben ••• .
- Ia Albertiyisi 053 Fragebogen, von denen wir 47? (&-*_3£g) iß 
Binms auo werteren Zustand ^ar'kOcerh*eiten* •
- in den 340 Fragebögen, von denen AT 
sur Auswertung sur VorfUsusg .etehea,*
3)Ctateeaeo on der»' re'-len Beaueherc^hles der Unts er suc hanget a ge' 
liegen damit dl© 'Auea&geß von jedem F§# Besucher des Alber» 
t!nume und jedem 24, der TueIb-ilaließ vor* _
Bel der Ausgabe der FrwgebS.ee« ?,ur*©» 3©®ehleeht .und (ge- ' 
ecttftztee) Alter der ©ptanreeheßdon Booueher notiert» um ®3g»> 
Habe Verzerrungen beite R&eUauf der &Br.eit> erfasse« zu können 
(vgl, Abschnitt 1,1,).
1) Per Aaeetellusgsteil • Bßenogrofi© ;.« der BOhßltsgass® kann 
im Böhmen dieser Untersuchung Rieht mit erfaßt ‘werde«,
2) Ter tatetchlioh® Rücklauf.betrug im Albertinum 47? und in 
den Fueife-fiollen 49?-* Fis Pell der Fra geböten w>*r jedoch 
nicht In die Auswertung ei Raubesleben, da eie unvollstän­
dig oder gar nicht sttsgefttllt ob une surtlckgeschickt wur­
den#
Oie "ehrsshl der Fragebögen wurden von dos Besuchern unmittel 
bar fi-seb des Besuch der &* RA nuagefüllt* 14 Page nach Been­
digung der Befragung teuren bereite 93#-der Fragebögen oii© 
dem Albertinum und. O?" aus derr lueik-Haljen bei uo® ©>nge» 
troi'fon, '
3) Albertinum 9333 Beoucher/Fucik-Hallen 3541, Besucher
4) künftig IX. b», X# KA '
*»ie durch di* Identität vieler Frageei ©Hungen und des Be« 
_fVsgtt«B*ao<*Us,eegsbefie HtJgHebfeelt Bes Ergebni evergleicbee 
«wieeheß IX« und X« Küsstaasetellung seil ia wesentlichen 
der Auswertung ßaoh der XI« Befr&gungeetappe (Februar/Bäro) 
Vorbehalten bleiben« An dieeer Stelle gehen wir nur auf be­
sondere explizite Unterschiede ein« Andere als aur IX* sind 
wir Jedoch auf der Basis der Vleleshl der in den latsten 
Jahren erarbeiteten Ergebnisse auch bereits sur *Helbseit* 
der Befragung auf der X« au differenzierteren Aue sagen und 
ffertungen iß der Lage«
*
t«t« Seolaldemo^rophieetie Z^samsenaetaung
Sie Besucher der Ausstellung«*bereiche bildende und ange­
wandte Kunst etisrcen in. ihrer fiosl^ ldexograptiiseheii Zuoaireo» 
©etsang weitgehend Jherein« Pas ist in erster Linie auf eine 
{mehr oder minder aeitversetste) Kenoptloo der x* Zuostotte- ' 
etelluag als Sesamt an gebot ausamrnengefeS reitder feile aurtick- 
sufQhreii« Pie Zusrimaeiieetsang der Besucher entspricht «an . 
großen feil der bei IX. Xunstousntellung er@Xtleiten Publl- 
kusseatruktur* obwohl e*. 35-40 ?> die IX« eicht besuchten« 
fte findet in der »r» dso eine b*etladliO-.rimr.aduht.lotfl 
dar loteros sooft ob n den umfassenden Xune tauest oll ungen 
statt* die von eine» ist ffesee ähnliche* eÖ2silen Bedingung®-' • 
gefügt- altgotragei! wirdi
sie die IX* eo hst' «uch die X. Kunstausstellung ein recht
dunxee Publikum gefunden* Pas Purebeenoittaalter der Be­
tuche r beträgt im Albertim*» 33*4 und ln den Fuclk-Hsllen 
30,7* der Anteil m Jugendlichen (bis 75 Jahre) macht 3$ *< 
hm* 52 ^ nag. Pie kratbesoehar. einer nationalen Kunstaus-' 
Stellung unter den Besuchern eind im lurchschnitt es« 5 
(Albertinum) hm* 3 (Fuclk-Htellen) Jahre jünger sie j ne . 
Besucher, die bereite ooch^rorheri^e Kunsteassteliun?;en 
gesehen hatten«
1) ffio schon bei der IX« Kunstausstellung war euch bei dieser 
Untersuchung der Rücklauf in verschiedenen Altersgruppen 
unterschiedlich« üadureh sied Jugendliche in der Jntereu- 
chuogopopulaticjb des feil Angewandte Eunst Uberrcprffseßt X ert 
und die öruppe der über 45jähriges in beiden Ußtereuchußg®- 
populatlohen unterrepr^eertiert (vgl, fab* 1 Anhang)«
\r ; - le  M e h r h e i t  ;!e r  H u s ß t e n t i r g s b ' - s u c h # ! '
( "  I b e r t i R a s s  10 *\ s - ' u e l k - h a i a i i t  &■? ••£)* t - i o  p . !e n e t ü t ? * r k * t t »
;rercher -nur • e ! r. • ;-"ttt£ent eu ( Ihort in^ r-: 1-' 9 ' ueik-
: 3.! lern ~) 9 -efo lot von ik;r f-ehUlern (' % 1 ‘ »Ls T *
I
'• r-C'b'imar) -jr-1 r r - r l i . rv.en i . i  2  j v t  1  } • .foue-
fr x-j-.nt, an* v--r:t nor. v- • rer - ' uieniji Auer -’vc- 11 u n u e o ’ er a l t  
1  " vertreten*
T . i e  ? s r  > ' •  ' . r  n t j - ' a e u  .«$1 l a n g .  =,^.nr5 "urcii b o h r e
l/hin ';0Piv^ .'ia t ’:: rrnfct^r :r ert * Ter ’ptMl -’cr Bec jehssr 
a l t  ' ro<sfe~ u r b  T r e b u r  -*1 . . b r :?'-1 u ?  l i  e  - §  l n  : .U3 • -■! : "11
b i l b e r r e  r  r t  b e i  r ’ " ,  i l u n f . i © l l u n c r :  o l l  : n r e r n o r t o  
K u n s t  h e i  £<3 ( v r l ,  '■>?•* 1 ; --‘o b .  2 --. n f t - . m ; . )  •
.'•■ bell <? 1 s ouiur-fr -"i r -r. ■ :'<n- Besucliör 1er r* curst .uie- 
~ t e 3 2 u n , r  n < ■ '  ' c f  b o n : * f i  I r u r ' .  ■ o i u l I i l k u t i r B  
(in )
i ach in ;!s? < 3UX-) Vcei- b .:eh- loch«
' u e b  i ; _ : n g /  a r h e i  t e i W  e c h u i -  R o h u l «
mne? -ruf e?otör»b- sbsenl«? ..hr.c'-lt
-______..__ _________________________afiUtiL*________ ______ &22ftUä
■■ibert Intra 30 2 2  1? 41
r t s e i k - . : - l l e n  1 3  3 3 !  3 0  3 4
Vor irr> b e r u f e t  ct.; r r  - u r e c c l l u r  orbtreuehnrr r . oll-'o o r f e -  
t - t i r e  rau volkeoi  ern ■-c■'‘ur’S r icbe tr i  eben nrcoKl in  ü b e r -  
: r ran (3;  1 ulu •ne?’. Ln > r  b u c lk -H ü ls n  ( ü  ) ;’i e  .-r^Bgß 
- y ^ r n ,  Ln  r e n n a n e r ö r - . u n  - r  •.r. . b : - t n d  e u e r 1 i l  : . r  - r  - ; s r  v o c  
® 0« t i 2 ! r « i : - e r © r  a n  • c u r ! - i n  T i n r " r - t u t - r e r  i t 1L l * 1 ? 1 ; } ,
l o l u n h i l d u f t ^ r . « -  u n i  U r s  ^ h u ? ' r n o l f l r i c h t u r " - f r  ( { 1 1  r ü  5  ) ,
u n i  i n l i a i  o H - ' u  u r  \  ' :.: n c t l e r l .  c - o n  ä i n r i e ' - r & u r .  r e r .  (»1 : 1 ,
;■ * o ) u m  er brr -hsrn. u-hr ner;na ‘eL --er ; 1 bor
ro'rceher uau lunbr rfeuch-ftllebsn ? r o d u k t t oenc-vre' c:.on
(elfthe r---relle 3 ■• rOrro)« ;>? ■;ro''en Untereei:! ••■-Orn in ^ cti
non Boiu.oher-ru.-•"en int ••'ua VerftOl-tnie rvvincunr r-ßf-
Ir - ;=-f' ur' c'.bl.uncn ■ ;■•?!) • üe -;er] 1 -crr?.
Rlaaiahtlieh Alter, Geschlecht, migfrolt, Bildungsgrad und 
Kt igkeit ebemlch ein.«? dl© '
g.^ffiEa^^L.,lÄfc.„ufia i.« < * & •
fab* 2-3 Anhang). ■
/Iß leichtes- A*etelge».des Burcfcsehnlttealtera 5er Stauefeer 
und ©Iß kleinerer Aßt eil roa Ach-Uern hUiigen teils' mit Gerne* 
graphisches Vermoderungen, teils mit 4 m  Beteraue bUßga«» 
c«itT*aaa1937 «uasuama (1992 wurden- u.a. auch aerbntlerien- 
tag« erfaßt). Letsterea erklärt m  einest Gvodtell auoh des 
deutlichem' RGek-'aßg ß m  TSdagageife»Anteil© (A.» roß 25 •' auf 
1h*l Ft roo 13 a aUf 5 ■•■).
.Beamkenewert ist vor allem der Aasttes dca Art eil© der Be­
ruf st Gfl-ea au© rol&aei^.eG©B Indu^ triefecsrisbito» nameotllch 
im M b w t l e m  (1932t 13 *t 1997t 23 D.
'■'Per die Olfflfte dar Besucher beider Attöstdluueatei'le
stm m n ^ua GraSat-idten (Ar 5* ~ i Fs 59 '), die nSchat-
groiare Gmppea o-.cllen Sstuoteor aus «eittelat^dten (*t
92 ** f* 15 •?). tfnt,cr den auswärtigen Besuchers. dl© extra- # * w
sar 1* nach. Dresden <?ef .-ihxes sind (ii 70 i ?t 33 '• I) , 
nifmt Mieae Orusne soaar ela Sri uel drr Besueher des • 
lbertlnums «Ir* c Inwohner von' idrfem (\t 3 -1?j Ft 6 r) 
und Kleinstädter- (-i .7 ?t 11' •> und mdt e n  ,xwlnchaa 50.0-10 
and 100*0 0 ot (Os 11 f.; F« 9 X) nttid in weitaus geurnveraa 
laOe unter den Besuchern Ger X* K.unatsüaa t#1 lung ,
oie sahen.bei Gen•vorher!gas Käsetcuestelluegan kämmen die 
meisten Besucher Ger. X. Eunetsuset©1 i ung natürlich aus des 
Oestirk baw. der Strs<5t Dresden ('.t 42 9* Ft 4f ;), Im ?er- 
fiel ah aor XX*. ist die© er Anteil vor s:le» Im Albertinum' 
deutlieh geetlegte - ^uch M e r  spielt der Orterechungoa©1t- 
rat» ©ine gewisse Soll©* Oie auatvirt i~©n Besucher verteilen
©ich - bei leichter fosinan* der verkehragGnatlg galegeeen* 
traditionellen Eunatsentrea Leipsig/iclXa und Berlin - auf • 
verschiedene Isealrke '»er l’B. : l& sind dieeaal ceheau gleich» 
rangig auf heida Austt ©llungaseile orientiertI 
lit 2  ^(Altert inus5.| Fuclk-Osilef!* i o') stellen Besucher aus 
der atiU aiaaa bemerkeneverten Anteil*
S S  S j Ä h S K S  n .  *»Stellung vaofangepouse; nach des «eiaaioeBlFK Ufl
- Br©®- ***•/ 8er- He«.1/ JW&- Krf ./ Co*./ ■ tfbg./
da« Hall« H a  fifegdb. Hedt d«n/ ffi# -Kost*/ **«•
.T-...., T   •, -  :   , - - .T. - . . . -       ---------
/ *
AlbflStlBO»
X« 42 n  9 5 7 10 8 4 2.
(IX.) (33) (18) (11) (11) (8) ( 3) (3) (6) -
.9
Fueifc-fencß ,
X. 49 30 11 5 8 8 6 2 1
(IX.) (48) C 3) (11) (?) (8) (6) (?) . (5)
. * )  a u f  d e r  I X .  n i c h t  e r f n ?
1.2. • Ißt eresseob-"dingt© Zuewtene^taruiig ,
5ch. <n Cäßö trete Analyse b®lsgt eindeutig ein ln «ee leisten 
5 «frihren seit 5er IX« Kurst«ussWellung in eitlen Belangte
dm $ rm  der. Besucher. Dtait 
werden JrenJe bestätigt» 'die sich bereits iß kleineren, ■ regio­
nalen Ui»tere-uehangeo arischen, den beiden großen Ausstellungen 
(s.S. auf 5er 11* 'Beeirkekunot-susstellung dee Bcslrfces Dres­
den 1905) andent eien.
1*2*1. IDer Besuch von Kunstaunötellußgets
Innerhalb dee leisten halben Jahre« haben die Besucher des 
Albertinass 4.9 (IX* f*-4t 4,1) und die der rucib»:inllen 4.2 4
(T».i 3.7)'Run»t»ttfl8t*lluf3£en bc;sucht. J der S* Besucher des 
lbertiruma und .jeder 9, der i'ucife-iisllen war Sn dieser Seit 
sogar lOsral und öfters iß Kunstnueetelluogen und CteaHldo» •
^al rion. lur wenige keimen «agogflfl ♦unvorbereitet* sur x.t 
9 ■' der Besucher des AlbertI nuse *(aur IX. noch 1? :) und 12 " 
der !?uoi_k-:iallfR waren ia leisten halben dahr zuvor in keiner 
Kunsttuest«llang. Pie hiebaten Beaucberaten weisen die Abi** '- 
turterttn t 5,8 / F* 5.5) und die Studenten ( : 5,0 / F» 4,7) 
auf*
1) 'Mturlentnn * f-OS-JchSler und Lehrlinge in d«r Berufsaus­
bildung siit Abitur
Ab#r euch <Jtt> B0 ©ucbraten «S#r anderen tufcllkurosaru p«B 
«tetia* <fem - mmittdeeten* i* Älbsrtimm - kam rweh. CI® 
dort befragten Fachar* #it«r und. Meintet <A ,?)' weisen an-»
nähörnd ^en-iufsoviela Auaatallungabasuchä *si© «Ho floeüoofeul-» 
absolventon ?ul (5,1)»vVergloicjifHMlse ctedrl* «!r.ö die 
BegudferÄt&r. dev i'OS-SoMfltp m ä  LehrlIß^ot doch If-tS-H «16h 
h ier  auf Orubd dar bisher geringen üeaotdung cisnox* B©~
' cuohargru', ?#» (insbesondere la  ilbartlrars) 'keine beet i s s t»  
'Aussaga traf?«n* • ' • •.
f l e  hSehstsn B^uehea^tivi-iitcsn sind dennoch, «••was öufi Al­
bert inu® b e s r if f t  •  unter dsc jaegen ?ub.\i kuneeebi ehtee su 
veraelehnen (17*13 Uahre * S , 2 ! /  P0 - 2 S -Juare 5,9)* ?Inrend 
Iss Albert isut- 'dl® T ’ufIgbsit tob Aua&iojUu&gsb-rettcnee swl« 
oeuac Aar Oecehl'-chtem awblherßd• a m l ie h #ß iß t ,  veeisec ■ 
die uiftn@.r _in dar rueik- falle» öira h.j’iare lieruoiuxktIrlfSt 
(£,!?) nie 1 i© Frauen (3 ,3 ) -auf* (V*’l .  in u g es^ t  »’ubelle 3i 
•' nhaeg) • •
Bereits Hier wird leutl-efef sieb  das Publikum See Alber* 
t!bü» s von dsi c<*r 'fucik-FiulJen weniger ln sei rer sozialer 
Zwas-sanaetvrn* untere ^ © lä e t* Air h*ben ec l a .y jg a S U l^
ml- sl-ne j^ orf ubr.-non iubllbua im Omv.ura ?.it 'unrt srn tu e ,
not t —a ’pt .>r’S*?erem ,-aie
crsuloeKSß! - .
.'■llardlRga -ilt ca hieruei au ber-ieba lebt 1 aer, da'- ule in* 
toree Merten kumvirt igen 'B#j»aeh«r * die extra wegen der IX, 
nach rrosds*" ■• 'aeo - M^erwiegenä nuerst das ' lberft \ a m  be­
sichtigter {auch. Ir der SowiShsit, er 'l# X, ^a erst fee* 
gonren bat)*
le r  •**•* se fttraen  turnst';uc*telJur>g
11**1 ?«C* ip der Fuoib-Hellen mit 33 % lautlich Uber das <S?s 
' Albert l pums (?? )•  rua t r i f f t  auf »aheau a l le  ;n ter s 4;rur:-eu
uu, Ist r- 1-eiit ullol.r -bom höhere» Cu,?eridnnAeil ln g«n rueik- 
'»■':11sr ^r^ehuldet, Po c i r--" m,E# iß dor spgf^urdten auroI 
Pu % dor äS- bis 33j',b*1-:’ß ( ; S ) und «'p  ^ dar übar SO*- 
b-ihri ;.’en (,.-. s 17 ) brstb^o^oliar einer ■ zentraler* Kur,»tau«*
atellußü* Ei teer lintarBShled bastüti/tt sieh uuefe bei. gaeaaarsr 
f-vcltfräge, ‘
la&aiiao«. « ? n * s  s i r * 11" -
ifaben besucht *,«
tred kSceen sich gut erir.rorn 
und kSni-en Eich kau© noch erinnern
3) nicht
V Ü U U  (1977/78) IX «KA (1992/83) letzt© Besirfee-
.kunstaufiatdllung
dee rieimtbealrkes
- . ~ Ü l  ___ (.?■),„...-11). Lf> U l   
im Albertina®
lof ragte 25 24 51 % 50 15 35 30 1 3 57
in den Fucik- 
Hallen B@—
fragte 15 26 59 40 20 40 30 12 53
Ul ; der FueUt-aslien) hat 
eleu M ™  ^hren CU) gesehen und
spei trtttol (Fueik-Hhlleft >$0 %) »aren auch unter dee Besuchern 
ug'ieieh wurden Tan ihnen die uberblicksatid-
Stellungen dee Kunstschaffens tn ihren Heißstbeairken aktiv
sur.-Renrtnis cencssen*
Dies# ';ßä?ubeu bestesige« naehbaltl^s 1 7g rtfolikite untrerer
.
mit  de® bildnerlacbcai Ctycwwartescharfen und an clceea prowachfieBI 
per Besuch der seatralca r.unatauaotellang ist inr-erhalb Ihrer 
cd:*|- ©ß Bes*ehur?*en sur bildenden und' e»gev..-.Pdt©R Kunst 4-'}r sie 
au einer- Seib3tvero13 n d 1 1c hkeit geworden! 
l-V dieser ß^ueh r-Icht der nissigste Kont.ifct sar rrfW^not 
Ict, wurde $3 berei s« aus den eben genannten Besuchs?kt l vlt8- 
tan des letzten falben Jahre« deutlich« ?;e' terblu bezeichnet 
sich Jeder- 4« Besucher des Albertlauas seifest als häufigen 
Onet in den gr'^eren Kunst «uaetellun$.en seines ffeimatbeslr» 
kas (Fuelk-Mlec Jeder 6«)« Jeder 3« Besucher des lberti* 
ru®ö verfolgt audm intensiv das äueetnllungsgerehehan in 
den kleinen ftttor? ©n sei non Heiaatfeeelrkes (lucit-ialleß1
*cder 10«)* Kir h.-aben hier nur Jene liervorgbhoben* die die­
nen .usaagen absolut euet Imsen» $it Lin chr’»nkunger) sacht dies 
sogar annähernd Jeder 2. Besucher der 11* für eich geltend«
«übir etUndig© J&sagliehkeiten aur •-.eseption originaler Kunst 
verfügen atttlenraile die mieten Besucher ',rtr cution^len 
? unst aueetelXiing -such m  ihrem Wohnort (31 7 der Besucher
de© und 7-1 der TP«)*. Auch -senn vir der? .-.roden '.fttell' der 
Besucher au© Mittel* und'Großstädten as Publikum der I* b^rUcksiehl 
geg9 belegt die® einen er ©saun 1 1.•'ließ Zuwachs an Ksaentionsrcahg»'' 
liehkcl ten bildender Kues« in unee*Mi I**ind .'(rer 5 Jahreu ver- 
rlesen durohachcit 1 1 ich 72 7 auf ständige äuß-stellungen aas 
?oheort)t
Doch beschränkt rieh dae Xhter»?es©-vieler Besucher nicht allein 
auf ihren Wohnort btv* äelaatbeairle« Auch außerhalb der na-* 
s idealen Jberblickeausat cllung le Ireeden l.nt erneuteren ©io 
sich für 4©e 4ues.t©liuegsgeeehehen in anderen tsoalrfceft« 14 
der Besucher äse Albertinaas stimmen dem'vollkommen au* 37 * 
mit gewiesen : leaehrttcfcUB^ e© (Ftrelk^iullen 7 bar« 31 )• in
tipeerem -lond ©rintlert mittlerweile ein Auoetellangstourimuo 
- Id besten Sinne de© Portes« iim  belebt --.ech lie B^chlol- 
-e»def grobe übersieht über ,l?ne las©«©11 an:en, die Ihren Be­
suchern nochPaltlg au* beeindrucken vermochter*
Tabelle 4s, Kunst©ueotellungon, die befördere beeißirächten, iß 
der SaaeraftM&ftsnung' (in 7)
Berttfcer öes ijcsuchar^ dei
Kstlen-ale berblickegusetailun -n 13 15
• davoni IX* - Kunetaueetellußg 4 5
ilßsel.?iU99tellungen von n  ftuFfinet lern 3 ■ 3
. Ametellofljzee -Utar ’-'sieter bis Bopantik 17 11
. deven* Kunst der Medici & 3
Aue Stellungen der. bürgerlichen. Moderne
(vom Impression lesia© bis Gegenwart) 17 14
ä^vont Sspree® Ion loten*. Berlin 36 4 5
"Kunot ir Berlin*4 an?! andere thematisch© 
usst ©Hungen bilden 'er Kunst 3 1
Besuche in Belcrlen und :^*©ee» rührend - ,
;msl»ß©eeuf©ntfesit en < o $
tuesteilangen des j-'uneth-'-ndverke h-v?, s©r
FOrseost Altung 4 . 7.
. arik'turnn-Äusatollurgen 4 3
Fotografle*AiMietelluB^en 2 * 2
andere*Aueet ©Hungen (Kulturgeschichte etc«) 2 4
keine Ausstellung genannt 24 > 37/
Meee Übersicht gibt die ganse Breit® Jener Aaset «aitaegeer» 
.lebnisee, die Jqualitative ;-puren* in dor KucetrorstellungeB
ihrer Besucher hinterlat' en haben, rar bedingt wieder, dorr 
dis meisten Besucher nannten -sehr als eine Ausstellung ( He 
Erstgenannte konnte Jedocfi nur Ir die Auswertung eingehen)« 
Unumstritten*
j U & m  f i f t £ » t e t a m .£ s f t a &  J » e e r e r  a o - a b l i k  s in d  . . .
•  wr ie  Kunst der le d le i*  (Dresden/Barlin 1937) -25 Kennungen
- **$jcpreeel!oiiietan* CBerlln 1936) , 24 M
- und die sündige Aufteilung *Gal rie Alter' . 
leister* in Breoden 24 *
sowie die
* Klee-Aueetollung (Breeden 1994) 1? ”
* die II, Suarteueetellung (Ihreedeo 1992/S3) 15 *
- die Ausstellung *fcanet in Berlin* (199?) * 1 4  *
* * Positionen - -'Malerei eue der BRr
■ (Berlin 1936/Dresden 19X7) . 1 *
-•die ¥1IX* Kunetaoestellung 1977/79- 13 *
* die P'ifHelasfiR-Mies tellung (Breeder 1917) 10 *
- "Karigrafie '37* ■(Berlin) $ *
- m i u  Sitte - Uebeslid-rr* (fteüaar 1937) 7 *
<* nvoifssng äta’ttheuer* $rsfik/ttalerel (loipslg 
97), ftandseiehtmngec (Halle 37) ■ 7 *
* Bas int«neete an Ausstellungen der bildendes Kunst be­
schränkt eich nicht allein auf die nationale Segenwarto- 
kunet tißekree Bandes, sondern auf die 'Genasthelt der ver­
fügbare» Ausstellungen»
-  B e b e n  d e r  B U M t e g e n w a r t e k u n e t  w i r d  i n a b e s o n d e r e  d e m  M l d -
tserlechen Frbe {Mte *el•ster/Bonaetik) und der bürgerlichen
lederne in ihrer >amm Breite -sin großes '.tnteresce ent-* 
gegengebreeht• Oeradle -»«eh Ausstellungen 'di«®er Bereiche sind
su neehbaltleen Briefeniraen für Ihre Beaucfeer geworden, wirken
isBatab bildend.
1 ) Bisher liegt nur ein® exakte luaslhlung der ton den Besuchern 
. des Alker!Imme genannten Ausstellungen rer. Auf irund der 
nresentualen Verte lang Ist Jedoch bei den meisten, der hier 
genannten Aunetajilü&gen mit einer Verdoppelung d@^ Bennungen
m  rechnen, wenn wir die Meinung der Besucher der Fuclk- 
Hellen hin$ttsiehen.
' • Olt kunstinteressiert;®« Bürger »eeeres Landes nu isert auoh. 
bei Auslsßdesuf on% halt m  die -l8glicätif®it®ß originale Korke 
. gor bildenden «Ssanot m  erlebee# £*ae beeohräßkt sieb iß s»> , 
Bahnenden *a?e nicht nur auf Aufenthalte ln cozi’ilisti «oben 
BraderlünderRt
• Oie' KiMieterfohrun&eß vieler interessierten Borger 'uneores •. 
I^ togoo sind also sitfleneeile an der internetloßslen uod-'
' Rat io  ns len Kuoot der Verlegenheit und 3®gepwart gewechsen, 
diese« Erfahrne $epot entiel steht ihnee auch zur Sewertußg 
der .n&sloß&leß Gegem&artekunst -*ur ?©r£3.^ ng/l
Interesse an auagew&hltec d&ttüß^en and Oanree der 
b' l-’endnn and «ßgewaßdfeß &ußet
' £indeut 1« fi.Qv.tniort «nett «ur 1 # Kuret»u®eteliung unter 
'Befttebera-dee •IDertlmiao
ßte Haler©! de« Oegeeearteeehsff©n® üimeree Xendes Hot
daraß ©inen ettvkee Anteil* ' .
Sei den Beeucharr der Fuelkwtlnllen ®to"'®R dangen vor ollem 
_ di® Karikatur, di® Fotografie, di© Foregaetaitung und dae-Kunst« 
hutteeafc auf ®iß größeres Inseresa® (da® alt Vieimtee der 
?J*lerelt 3ber'd «  en er bildenden Kunst liegt). Fies verweist 
o fOfebattig darauf, da-’* di# Besucher zuerst Jene» ieil
der x* besichtigen, der ihren be®anderen intere^en entzogen« 
fceissst! Erst bei ©ine» reit® roß (fcri de« meisten Besäe her» fest 
eingeplasten Beeuoh der X*> senden eie sieh tiaen dea 3ereile 
■anderen üetl der iuo Stellung m*
-?©beile % gibt einen berblick Uber -die stark® des inter«
. eseeo s« et »seinen Kunstgattungen bei den Besuchern beider' 
Attoetellangetelle*
i f
1) ÄUf •wrmißd 
Usch den
'rgeöITü
'einer andere goort ©ten. Fragest ®1 lung (sur rx« 
Ißtereaeen sn der Jsreili m  äattuitg b&lm 2 
#ÄU ^ S ß  eS *^ gt), ist «ln -direkter 
ij'tider Aueetellungen nicht möglich.
■urde
Tabelle 3t ■Xnteree*e m  den aettuQgeß uc€ äecree der feLldei**
4©B KURQt Ci ft v-)









Beeueher Albertinua 42! 37 18 2 1
Beaueher Fueik~Halleti 28 35 29 6 t
Malerei der Oegemnrt 
1b  aar m
Besucher 'Ibertinuo • 17! 321 40 3 2
Fucik-Rallea 0 24 42 201 6
graf ik
Besvoher Albert im® 20 25 36 16
n fucik-rialUn 17 30 33 17 3
U r n m
Besucher Albert!bub 1t 20 45 15 3
” Puetk-Halle» 9 21 45 22 3
Besucher >■ Ibert S m » 19 30 29 17 5
* 9uef.l»»Hellei) 17 33 35 13 t
w . < U n ,y «aissgu^wiig
Besucher Ubertlm® 19 29 n 19 9
*• Fuelir-lHUe» 30! 32 20 14 4
KuBBthapaBaris
Besucher Albert Im® 21 20 ?S 21 6
* Fueik-lfeliei' 27! 30 29 121 2
l a i t e m -
Besucher nlbertieuo 0 . 7ueik*iielleB n 3 i* ?
riekate
Be tue her albert lom 17 27 30 20 6
*ucik«;?*UeB 13 30 34 15 3
Seäfeasg
Besucher «lbertinum 28 26 26 14 6
• *’•■•• Puelte-Relles < 30! 30 21 10 3
S B c a m ü s
Beeucher Ubertlmm 4 14 25 34 22
' 0 ' Puclk-Ralle» 5 12 29 35 19
%Kin *üng«pr3gt©s Xeterso&s'uh <?er iialerel' <5er Segenwart aus . ' 
upserea Irand hat häufiger# Aue s t o1 lungsbeeuche zur .Folg#* Ist 
dß» Interesse daran e&hr stark, sind bei' den entsprechenden Be­
suchern Lu letzten halben Jahr 9,1 Ausstellunogbpeioht 1 gun«Jeu 
zu veme lehnen, ist es stark 5,9, schwach 3,7 und gar nicht 
vorhanden nur 2,0 Ausstellung©©*
dloiehzsitig wird sichtbar, <5a8 UAfnngreieh© Ausstellungsbe- 
ebehsnktlrltSten vor oll©« alt einen ausgeprägtes Xnteresre 
■in der bildenden Kunst ©iaher?©h©ß* Jene Bs^pgteu aus den 
Albert iru»,- dis im letzten halben• Jahr, 1Qasl häufiger Kunst­
ausstellungen bleichtigt h-bcrt, äulern eie doppelt so starkes 
11» * erssus an der Sroflk (45 f sr-hr stark), T- R-sialerel (37 )
und der Plastik’ (5N •*■) als der lurohselih.itt« 
dei den angewandten 3 reichen .wird dae Interesse }n stärkere® 
durch andere Faktoren als dem unmittelbaren Kontakt alt 
originalen Kunstwerken gefordert* .o -Ist das Interesse an Fla­
uten, der Fotografie und de® Kunst hur* dwerk ln starkes t&aße 
auch vom ‘lter der Besucher :;bhiin?i•'?* Während, die Fotografie 
und vor rliea dl® klakate ölndout.::g hei fgin goren ßenuchern auf 
.ein starkes Xnferosoe sto/en, ist das Runathehdwork «ehr ein©
Ec*?:'ine dor Uber 35Jäbrlneru
dlaiehe Ergebnisse rurder bereise auf dor IX« r..A esaitteltf
Ban Icterensf der Besucher der nationalen Kunstausstellung be-
MS££MLMMi  Jsdoch ü i  n t  bildeiidfi..Jm si..a lle in «
ln ©liier offenen Frag© darum s beten, jene Kunstarten zu nennen, 
'He '4# darüber hinaus .»och stark interessieren, verwiesen «io 
©cwohl auf die ganze Breit© der tradiert an Käp-ste (insbesondere 
dfe Mter-fttur und -U© klassische i&mils), als auch, auf eine'Viel» 
zahl neuerer Kunst formen (ausseiet Jedoch in Einheit mit den tra­
dierten FUineten)*
«
1) aieioh.es gilt, wenn u^ch ln abgesehw-Hchtem *aD© für dl© bs- 
■ solidem aktiven Aus nt ellungabesacher unter dem Publikum der 
Fucik-Ballen,*
1*5?«3« Kulturell-künstlerische Freiheit bot dt igufig im Bereich
der bildender» und %ngewandten v.unet
Per «teil der Besucher* die in Ihrer Freieelt a e lbet kreativ 
tätig sind, Ist unverändert hoch* äs Verbreitetsten ist 6m  
Fotografieren (batw* Filsen)* 24 ^ der Besucher der Fueife- 
beließ geben m „ -die regelmUSig au tun, weitere 52 % ilben' 
.diese» Hobby gelegentlich aus (Ubertinum 20 bsw« 55 ?)#
Auoh bei 'textließ Handarbeiten' sind nie Besucher der.Pueik- 
'Hallen in ihrer Frei seit aktiver (1 > % reaelaMSig, 29 £ ge-»
1egentl ie h  gegenüber 14 %■ bxv* 24 t  bei der Besuchern dos Al­
ber? imias) *
©lese wiederum seiehneß und ms len in ihrer Freizeit häufiger* 
14 f- von Jhcen 3bee dies© Tätigkeit re "elmä'sig aus* 31 S& ge- 
leg-'Rt lieh. (kucik-Hallen 10 h*w* 36 ")• Rerelmädig 'modelliere 
und keramische Arbeiten unfertigen, iot io beiden Ausstellung; 
teilen lediglich des Hobby von 3 * der Besucher*
Äta* diese» Vergleich wird ersichtlich* daß ^ueh .von der Art e 
kHcstleri scher FreiÄ-oitak? ivit*??en pertieU alt best iamt wird* 
welcher 'feil der X« zuerst bee?chtigt wird* li s ist nicht 
verwunderlich, wenn man den hohen otoil an Besuchern b rüote- 
eichti-ft, die eich vaa Auastellcngsbfcueh aueb Itire.fung für 
die eigene rür »tierische FreioeitbetütIgung erhoffen (vgl*
. Abschnitte,?*3* und 3*3*)*
Ehrend das Fotograflersn vor allem verstirbt von den ?'■ bis 
35jihrigen ausgelbt wird (cirfa*. 30 f der Besucher dieser Al- 
t«regruppe ln des Faclk-Halien tun dies«regelanl i g )* sind ee 
vor alleaßie unter 20- und die über BOjlhrlgeiit die besonders 
'Akt iv in - ihrer Freixett se.f ebnen (43 % der 17-194’ihrtgen und 
50 *> der Uber ßöiährigen aus de*?. Albertinum)* Berücksiehtigen 
wir jedoeh such jene» die diesem Hobby ge legest Hob naob»
gehen, s c ,,.AsAag_j>* .Jeauaber.-. der
«**
pFodukt iven ftirnultls, der von solcher F re ia e ittä tig k e it auf 
die Kueetroseptton «oegebt, is t  in verschiedenen Unfcereuehua» 
gen 'bereite, hingearieeett worden* Auch in d ieser Befra^ing .wird
wiederum Gütlich, das die -.ktivsten Äusnt©llungsbamicher au- 
glsieh am häufigsten in ihrer Freisolt achUpf«riech. t 'tig. sied« 
Fies gilt inöbeeonöere fUr das tfalen and Zeichnern Anadhernd . 
nieder 4, Besucher dee /tlbertinuaet der 1® letzten halben Jahr 
häufiger sie feil eine Y.une tausnteil«Bg besucht hat, aalt 
oder tr eich net ln seiner Freiheit auch reg#3jft$?!ig«
1 *2*4* "inbeBiehung von Kunst *n die Ausstattung der indi­
viduellen v-ohmiawslt
hlnee der Uberraeehenden brgeknlrse der Befragung duf der IX* KA 
war. der hohe Ar-;eil Jener Beaticher* die angaben,- originale 
~3£erke rer bildender Fürst (Truck graftk/Oemhlde) in d-leyQm%&l<* 
tung ihrer Wohnung alt elftbosogen gu imheis» 44 der eucher 
.gaben dies dnaolri ^n« Rigaer hob© t’ert kennte iß »wiccöenssit- 
1 :.ehcr Gnteraufchur nicht mu? bestätigt w?rdcn (such was die 
irt. der Originale begrifft) , Sondern■ hat . ' .cestdeo eine 
weiter# Steigerung erfahren* Von den auf der I* KA im Albertinua 
befragten Besucher geben H . E
a a a i S J ü t - ^ i J t e s u i ^ ^  a U - a l a t e u m  *»
(Thieik-äsllst 4^ ’)» Jeweils .13 r geben sogar an, bis zu 5 bsw« 
mehr ’-ls 5 örtgifl-.--le au besitzen#- Von ß'm liefsteren‘beeelehnen 
sieh wiederuni J3 selbst lv -bsamler (Fucik-iallts 3 ’)• 
fco air»s vor eile« •'"•ie uktiv^ten Auostellungsbeeueher, 41$ Uber 
ei ne. grd?? er« ' .im*hl von Originalen verfügen (von Jonen, die 
im letster- falben isebr Je ach**-Auseteilcngsn besucht h-J--en, 
besitzt Jr-der -3* ^ahr sie 5 Originale? Jeder 5. von ihnen be­
frei ebnet e'ch selbst *1« cnla.r»ler>)« Pi® Besucher der nationaler:
Kuretguse* e11ang treten -.Iso ln iu^cr stärkerem -i>zß® :>uoh a ls  
Xunefbeeitoer in Ersehe bnungl 1 1 ~--
Sowohl l,io Besucher des aiberVinums uls euch dar TueLk-Kaließ 
hoben. su überwiegenden geilen weiterhin die Gestaltung i«rorv j>
rohntusg sinbenoeeot
-  Ksrnslftsn and Gl«sge&3e 04  *•) f
- Finkste und oster (74 )*
w gerahmte Kunstdrucke (S^ - ) und
- Vestllarbeiteii .(Albertinoai 5t / Fucik-daiien 47 ?)** .
1) vgl, Bernd Lindneri "Vom Umrcn?, mit Bildern, ?1 Gespräche alt 
fe|^ehIefpäf| ^5^y^si:rfesfeunßt®uaEi?(?’ i,J!f5£ ^®s Bezirkes f/ree-
•Bi# '-Inbcalabung dieser Dinge* wie auoh dt« Zshl der dafür ?e#* 
wendeten t;@rkft ißt in ntzrtem äfaSe re« Alter der; Besucher . 
sbfeHngig« Plakate und Pcoter s‘ nd -dt# bevorzugten Qertaltungs» 
mittel der Jugendlichen, Kexeniken und Ölae.gaflSe,- tesilit Ar«* 
beiten und Kunstdrucke werden dagegen häufiger van 8i t « m  
Bes.ehern in dl© (tost alt ung des Rohnrawiea mit einbesogen*
m%
Insgesamt ist ia Vergleich’ am* -XX* KÄ featjni&tellen, de3 dis
gewachsen let* Die« drückt sieh vor alle« darin aus» das ®ie • 
ln grüderem &afang, als es rodh vo** 5 Jahren der Fall war,
■ den 'Kontakt eu originalen Berken .der bildenden Kunst suchen«
Pb# betrifft sowohl die Häufigkeit des Aussteliungobesuchea 
ula “jueh die toBOonordnung, indem sieh heute Originale i® 
persönlichen Besiti befinden«
\
?*1* Bewertung des Auestellungsteilen
\
Pie Jewe.rt.ang des Ausstellung eile# Bildende Kunst durch seine 
Besucher füllt IIbarwiegend .rat ausi Jedem 5. Beaueher hat
dieser Teil der I«
gute Anastsllangt P* t  finden -sie weniger-gut# Lediglich £ .: 
lehnen ei© vollständig -•b«
fnhelle 6 .-gibt einen Kiobllek ir- die Bewert *ng des ‘aeßtellungs- 
teil®# Bildenden Kunst durch unterschiedliche.Besuohercchlehten* 
Pieee Ubersieht vs»f3 au» jetzigen Zeitpunkt der Untersuchung 
• auf Brund der geringen Beeetaung einzelner 3nm;-eß (vgl«
'Abschnitt 1*1«) - noch unrotlptöndig bleiben!
\
jgabelle $«' Bewertung dee Aiua.cllunget eiles Bildende Kunst der 
l« Kunatausstel 1 un« ln Abhängigkeit von oasgewtllil« 
ten ^achrerhalten (in %)
eofielt Zugehörig»
£er AueeteHangeteil Bildende Kuret hat 
gefallen «•«
sehr gut weniger Ü b e r h a u p t
S f ö t ,   Jm %   ___
|O
M it
Ä S S 4*“ .8 l f  all £
Faoteirbeiter/^eisterl4 55 Po! 51
FfiChochulabGolvonten14 §41 13 4
Hoohschulaba • /Prooot • ?3! 48 28! 1
n e h r  g u t  w e n i g e r  a b e r  H a u p t
jm $,  — m%_______ s M i —
M i s s
j? ä -  ; s «-*—3 Jahre 281 54 10 -
20 bis 25 Jahre 14' 54 25! 3
bi® 35 Jahr« Io 57 2© 1
bie 45 Jahre 25! 50 24 1
bis 59 Jahre 18 43 30! 4
J a h r ®  u »  H i t e r  25! 75! -&
/«uestellunren iß
kein® Ausstellung 
e i n e
2-4' Ausstellun ten 
5-10 Ausstellungen
«feer 10
I X .  M  g e e e h e ©
I X .  i ' A . n i c h t  g e s e h . «
auastellungeteil *
f*iw» 1 |o> F®'
seiioi3 gssehen • 
will noch b;sicht1- 
gen #
will rj'eht besiehti» 
ger»
7! 69! 21 3
22 42 31! 6!
19 56 25 1
26! 5 2 20 2
19 60 19 2
10 51 261 4 t
221 58 19 m
25 531 16 1
16 5 4 27! 2
25 42 23! 6 !
Oie hier suagewleeefien 
unseres i,srtc1©8^
gftqerstito wird deutlich, Jaß der iusetollt^ngaso 11 bildend©
Kunst von Son  a k t i v e n  Ausetellungetteeuehero i n  ©t&rJeerea 
"lehe n n r o n m ^ m  rird eie.von der Sinderkeif der Gelegenheit®"* 
banneher ( v g l .  1.2*1.)* Jen© Sefeueher, denen die üalorsl,
O r - i f i t c  u n d  r l a e t i . S c  d e r  X .  s e h r  g u t  g e t a n e n  h a t ,  w a r e n  i m  ' v e r ­
g a n g e n e n  h a l b e n  J a h r  i m  l u r c h o c u n i t t  i n  | j 3  K u n s t aus®t e l l u n ^ o f i •  
J e n ® ,  d i e  s i e  w e n i g e r  g u t  f a n d e n  i n  4 , 6 *
f) T a  fUr Tori e ht auch, d a l ?  der A an® t el langst eil Bildende K u n s t  vp© 
Jenen Besuchern,, die ein ausgeprägtes Interesse an der t:ß- 
Malerei der G e g e n w a r t  äußern, deutlich besser bewertet wirC 
als von  den Besuchern alt schwächest Interesse daran (sehr etaa» 
k®e Interesse - 33 f  ©ehr gut gefallen, schwaches Interesse 
12^). ‘Allerdings Htrort ©ich eaefe- io beiden Sesuehergrupoeo 
h p e 4 - t1®der_4, eher skentiath nur Malerei. Srmfik u n d  Plastik
ARdereraettg Ist m  versoIchßeß, daß cirka jeder 5« Besucher«
der 1« Ist«ten halben Jahr fünf und mehr Kunstauefitellangen 
besieht 1-ft hat, der bildenden Kuret lo'der X« eher skeptisch 
~e - snUber l®bt* Gleiche® gilt auch ftir jene Besucher, die 
bereits die -IX* £A gesehen haben* Sl© bewerten den Aus» 
stellungeteil Bildende Kunst der'X* eindeutig kritischer, ela 
jene Bseuener, die diese Yerglalehsaßglichkeit alt der voran» 
gegangenes nationalen Kunstaurctellung nicht haben (Antwort» 
poeiuon 3*4 - 30 * m  19 #)■»
rin® bereite erfolgte Besichtigung des Auao c ellanget eiles 
Angewandte Kunst in den Fttoik»iiailea hat offensichtlich » den 
vorliegenden Ergeh BieeM naoh • auch Einfluß’auf die Bewer* 
tung des Albertinum# (vgl* Tabelle 6 )*
Bemerkenswert ißt, daß die Grafik und JlaefUf der 1.*
ä£^^jaä8.j£ag,..aUM.,XQ.&, . iiufeUfom
an.-onorn^ en ?,lrd|. B e Bureheehnlttaalter jener Besucher, denen 
dieser Ausstellung®ieil sehr .Aut gefallen h*»t, betragt deoeet-* 
enr-chersd 33*4 J*hre* «Jene* denen diese Ausstellung weniger 
gut .^fallen hnt, waren dmgegen im rureh©o:irltt 35*1 Jahr©
»It* Bei fliesen .lngaben gilt es jedoch su berückelohtIgen, 
du3 .tz ,1u> *än Publikum der die Abiturienten und Studenten 
deutlich überwiesen, nährend die Bufsammensetkung der erwach» 
-enen Besucher des 4lbertipu»ß » trotz starken Intelllgencaß» 
teile® - eine starker© soziale rifterensieraftg auf*?© ist#
1 )  f o o  s i e h  u n t e r  d e n  Besuchern* ö l e  d i e  P r ä s e n t a t i o n  i a  A l b e r ­
tinum ©her k r i t i s c h  s e h e n ,  v i e l e  im Um ; a n g  m i t  b i l d e n d e r  
r u e e t  e r f a h r e n e  b e f i n d e n *  a a e h t  auch f o l g e n d e s  D r ^ b B i s  d e u t -  
l i e h *  C e r  A n t e i l  . j e n e r 9 d i e  o r i g i n a l e  t e r f e e  ( i r u e k g r a f i k / G o »  
a £ l d e )  i n  d i e  G e s t a l t u n g  i h r e r  f t o h B u n g  e i n b e s o g e n  h a b e n ,  i s t  
unter ihren K r i t i k e r n  g r d ß e r  a l s  u n t e r  i h r e r  B e f ü r w o r t e r n *  I m  
. - n t  I n s b e s o n d e r e  t e l  e i n e m  u m f a n g r e i c h e r e n  B e s i t z  a ß  Q r i g i »  
n u i e n *  " J h r =  nci  r o s  j e n e n  B e s u c h e r n «  d e n e n  d a e  Alberti n u a  
a o h r  "~n% g e f a l l e n  hat, j e d e r  % z w e i  und - m e h r  O r i g i n a l e  be» * 
sitzt* *.Ilt Gleiche® für 46 .1? d e r  B e s u c h e r «  d e n e n  " d i e s e r  
A u s f t e l l u n & B ' e l l  w e n i g e r  g e f i e l .
/ , l
n
feueren Auf sehlud Uber die Beurteilung der Xf Kunstaus­
stellung gibt dl« Beantwortung «Iss? offenes Frag« «es End« 
dee Fragebogen»# wir baten dl« Beeueher# m  Ihre ielnan* 
ab» «en neifCTflrttgan Stand aar hlldane« i'ung* 1b der r r a .
«de «r aiehjfßr «1« naoh dem Besuch des Albertinuae dai*» 
stellt# $2 " der Besucher machte» von dieser üdglichkelt 
öebruoh# fobei sieh verat-irkt jene m  tort meldeten# die 
auoh dl« meiste aktuelle Erfahrung im Umgang mit der bilden­
den Kunst haben! (ro innerten von denen, die mehr als sehn 
'Aueetellangen im leisten halb n Jahr besichtigt haben# issner- 
hin 31 ?■■. Ihre Meinung# rührend öiee nur 3* 3euer taten#
die ln diesem Seit raum Oberhaupt r.eine Ausstellung besich­
tigt heben; vgl# fabeil®.7 )*
Diese ietnußgeittt^ erußge« verweisen naehdi^loiaich darauf# des
fJ4_l$tosSlJSL28mlllE.. ituro
Bwwrga ■•- <»«#<■. « »tiwff ha*. Sie brlngso'ihr, durch prak-
tisehe Anschauung erworbene* ,’Biia* vom soit.i nössiachen
Kunstschaffen uneeree Dandee alt in' die Besichtigung der
x# ein und messen sie -laran# über >3 :y der ^ einungeäurerun-
i?m mrden ia dienern Kontext getroffen; wobei sich Jeder 9*
dabei direkt mf die vorangegongen© XI. I.A ls Tergleietmefi-
stab orientierte# 5 *•’ der Äußerungen beschSftigen ©loh vor-
rangig mit Details der Aunstellung (wie s#B# ihrer Gestaltung).« *
Im "Inselnee «erden vor allem folgende Aenekt« anjcespreehee»
aasiUMBii ««t** *— »«■*•*
- die gro^e Vielfalt unserer Gegenwartekun©t in Inhalt und 
Form# der .Gewinn an ßiffereneiertheit * von 16 %9
- der ou«gespreohen kesenunikative und gcaellechaftebe-
sogene Charakter der ‘Kunstwerke von 5 ?#
1) Bei der Aufbereitung dieser Besuchern©inun,tjen für die 
rechnorgeotfitste Auswertung konnte Jewelle n r jener 
Aspekt Berücksichtigung finden# der eindeutig im Mittel­
punkt der jeweiligen Äußerung, stand# Die meisten Besucher 
cprachen Jedoch aahr als nur einen Sachverhalt an#
eine Verbesserung den Ersehe inungsblldee unserer 
Oegenwart ebenst gegenüber der XX« KA von 5
takttaafal.KHantm geitußert gegenüber «f *
* de« m  gerlegen wi rkl lehfceltdbesug * de» Verlast
m  XrltlkfShiisfcet* . von 9 *,
•'Ae» 1» der x, vorgeeteilte« Ausschnitt der CIS» 
Q«ge«wartskunat 9 der als nicht de« tatsächlichen 
Stand entsprechend eingesehftst wird (ssu vordergrüe»
<*lft soviel ♦Gestandenen', so wenig Experimentelle© 
sugelaseen) von 3 $*
- e inevVerschlechterung de» Ersehe! imngebtIdee unserer
Gegenwerteku. net gegenüber der XX« KA von 3 e *
» eine einen Mtssteilangsteilen (insbesondere Plast IX
und Grafik) * de® Pehlen beatlaater Genres darin ■ * vor 1 ,
• der~ale mangelnd empfundenen Fähigkeit unserer natio­
nalen Gegenwart ®ku net 9 eine« Internet Ion len Vergleich 
etaednuhalte.il« . ren
fauaehale Vorwürfe m  die nationale.Qegewartekuntt bestehen 
eich (au <Je 4 *) auf die fehlende Volkstümlichkeit bsw* Vor» 
stRedlichkeit* ßfwle auf eim  als su'düetnr und grau napftw» ■ 
?e»e «ueetrahlung (Lebensfreude wird vermi,,t>« tle Angaben 
■in Tabelle f machen deutlich* daß »eiche Ort eile vsrstüikt 
ree'gelegentlichen Besuchern von Kunst aasetellungen gekuOert 
werden« w»brend die eben jseeannten teltlflfthgtt..A.»tt>n. vor
afrtl v «il Aaaft^elliingchgauchsravor*sfrraflhl werden! 
Gleiches gilt auch partiell für die* speslsll ln Xusam&eii-* 
hang eit der X« rorgebraehten Kr11ik m  •der* Auftragskunet ' 
bssw* der Auestellungsgeetaltung (je 1 >. ieltere 2 # der
Äußeru»gen beelehen sieh auf »ine Vielsehl een Details (ga» 
©trononlech« Betreuung* Öffnungszeiten et«*) bsw« auch auf 
die anderes Ausstellungen», ' .
fe spricht auch für de« Publikum der X** nenn nur 1 f der hier 
getanen Äußerungen - obwohl durch Anonymität geschatst) ■» 
gjpdeutlg diffamierenden Charakter tragen« die häufen sich 
lediglich bei den wenigen Besuchern (8 von 3d®|!)* die de«
Au© st. ellungatell bildende Kunst vollkommen ablehnend gegen» 
Ober stehen«
fabeile ? gibt ?it*e Übersieht darüber, welche Wertungen 
812» gegenwärtigen Stand der * R-Gegenwartskunat eine poat» 
tire )inschützung dieses Misst «Hanget eile« befürdern und
welche eher tu einer kritischen Sicht darauf beitragen» Sie 
belegt jedoch such* eine kritisch« Sicht auf das Bild 
unserer Oegenwertekunet» wie es dl« 1 » widergibt, nicht 
eatwetleeb mit deren * Ab<?ualifinierung* etnhergebt*
«achfelgend sied
der AmucherMu^mnmn angaftigt, di® zugleich Belege für 
di® differenzierte-vertnngsf&hlgkelt eines großen feilee 
der Besucher eledi
*Xeh würde gern nochm 1« die Ausstellung besuchen, \m nach 
Verarbeitung »eine Eindrücke ausführlicher Überprüfen ®u 
kbneen» Per Vindruek, dl® Ausstellung als repr^sentatIren 
Querschnitt betrachtend, ist »•£« gut# !te eerkesind we~ 
der heroisierend noch peeelmisttseht sie spiegele in fie­
len Fallen, den Stand und die Probleme der Gesellschaft 
wider. Von den Plast Ikon,würde ich selbst gern welche be- 
sitzen*'* CÜSA, 43* *• 2 )1J .
1) Angaben ln Klammern ®ur Kennzeichnung dee Befragtem 
Geechlecht m oder w$
Qualifikation; PA - Facharbeiter, PSA - Paehsehulsbsolrent, 
MBA - Sochsttnilabsolvent, Pro», - Pronet loa |
Sehl * Altert
Bewertung d e r  I . «  t  -  s e h r  gut gefallen, 2 - g u t ,  3  -  
weniger gut*
Fabel!« 7t ÄuSeraairbn m m  gegeimürtigen Stand der bildenden Kennt in der W B  fesw» na t l ü M l M B  & m & +  
«ee lm  AusntQllungsb<\retcheQ Balerei/GarafIk/Flee« ik 1® Albert imaa in Abhängigkeit fee
csgswthlten fiaohyerhaltan (in ') 
sInttagsegi&erinMp
Mine war- Viel- 
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*Xeh wsr angenehm ttberraeeht t o s der X*, da mir die XX* 
Kunstausstellung weniger gut gefallen hat« Damals waren mir 
«u viel® Bilder, deren Inhalt ich rieht erfassen konnte," 
(Studentin, t?f x* D
*ÖeasmtetBdr«eki T.te X« wirkt opt imistischer als dl® IX*/
M o  ftlt ore Oosorotlon macht aal Oos Bildern/öemälden eines 
vitaleren, optimistischen Eindruck als die jüngere, dl« teil* 
weise Biemlioh vereinsamt oder verloren aal den Betrachter 
wirkt* Mols Eindruck ist eis Übergewicht as Porträte and 
Se Ifeefpertrfte, *u viel® Aal tragewerke, ca wocig Problem-» 
bilder,* <w, USX, *?, X, t)
"Insgesamt war mir die Aaseteilung eu traditionell* Ich wer» 
miste brisante Fbessen** <w, FA, 29, X* 3)
"Von solch einer Kunst Ausstellung erwarte ich mehr elndeu» 
tige.Kritik su Problemen unsere* 2oit *'ie Umweltechuts, ras» 
dellererde und gleichmütige Jagend and dergleichen »ehr, oben 
was sua Denken asregt* Zttcungen erwarte ich nicht •** • - 
(w, PSA, 29» X, ?)
"Ich kann wir sieht woroteilen, das unser Loben in diese» 
Lende so wenig kritisch dargestellt ist*'Mit Aue nahmen ist* 
mir sttwlel Mittelmaß, teilweise lichtsengendes (s*B* frita 
^SliagSß)^Xek wäjde vielmehr aufgeregt. sein rollen*•»"
^Beträchtliche Zweifel, das disse*Äueotellußg repräsentativ 
für alle - prfUKttnetlsr ist* (kan sieht in kleineren AusstGllun- 
gen viel bessere Sachen*) Fehles einer auch •anerkannte und 
verdiente Autoritäten* nicht schonenden Kritik und von ®aS~ 
Stäben (Ästhetik, tahrhelt* Pänneit), Leees Eie die neuesten /
Helte von 'Kunst und Literatur*•* (m9 Pro»*, 52, X* 3)
''Pis rrR»£unst ist tatsächlich sm groden Feilen sehr bieder, 
sehr brav* wenig «pritslg oder gar intellektuell* deines Br»
acht ob® gibt ee kaum ci m  Beelebungalinie cur Internat len üen 
............ ' i-
. . _ . er*
Seite wenig wirklich echdne, aet Siet leche oder harmonisch©
Kunst i die Auoaage scheint namlsdeetene bei der Auswahl nur 
|gß.at®0||tellaog, den Vorrang tu genie?©»*'5 (Forschungsstudent,
fOaalltatlv keine besondere ft eit erestwicklung im Vergleich eur 
VXU* und IX*. einige renovierte Künstler enttäuschen, stehen« 
geblicbo». Originelles nur gering vertreten, fleige dünge M e r  
Interessant, mit Zukunfteperspekf1 ve** (m9 FSA, 37, x* 2)
n•Obwohl ich 41»'X* sieht alt *<sehr gut* eineehätae, eehltse 
Ich dee gegenwärtig#« Stand der b.K, 3u der PCB,eie eehr. 
interessa»! sie« es gibt fiel »ehr {sicher?)# als c m  1s der 
%m feed, hoch etwas müde sied wohl ei big# 'Maler - sie soll­
ten «ehr lieben - uns äritaemsehen** (w,. USA# 51# X» £)
. '  A
*Ieh finde dis Breits positiv« B,h,« daß alle möglichen Bieh- 
tunge« b2», ♦ rchatt ierungen* sieh «1 eishbereohtIgt entwickelt 
habe»« Aach wenn dies manchmal Im widersprach zu des flösel- 
nen steht t tanke, wir kommen wieder*** (m, ohse Beruf« BP#
X, ?> .
2.2. Bfn i m i i m i m f a a m M L r i m m
SO t der Besucher wurden bei ihre® 1* Besuch in Albertinum 
bsfrsgt« Immerhin BO % waren gu diese® frühen Zeitpunkt be­
reits »ehreals Im Albertinum« wobei dieser Anteil bei stark 
Kunstinteressiertes und -erfahrenen (mit über %0 f) besonders
hoch war« &£B£SkgKhlU ftj[ Jtt&KK JStoaLE JllUBte .M-MiffiSllW 
verbracht (5 « über 3 h$ t9 f bla 3 h, 97 % bin t Stunden *
9 " bis 1 h), Ungeachtet einer Hedusicrung des Zeitaufwandes 
für den Besuch der X, in Vergleich «ar IX« «preefcen dies«
Zahlen für dis große Bereitschaft der r*' . ■ > Hehrheit dc-a 
Ausstellungepubllkum«, sieh gründlich mit <3eia Angebot dieser Ex­
position affaetftoRdersumtiee*« Bs sind vor all«» Merkmale der 
Kunst interessen und -erfahrasgec, nur z.f« sosialdemographieche 
Serküiale, dis die Var lat tonen in der für den Besuch auf ge­
wendete» Zeit beeinflusse«! {lediglich sin feil der jüngeres 
Besucher ist häufiger unter den *Sehneildurohgängerß* au fin­
den)« Je häufiger Besucher im lotsten halben. Jahr Kunstnun- 
stellunaen/aelerien besuchten, je stärker Ihr Interesse an der * 
Malerei der £ ®  ausgeprägt' iet und 1® besser Ihnen die Aus­
stellung im Albertinum gefiel, umso länger verweilten eie 
auch in. der X« Im übrigen begannen t4 * ihren Rondg&ng im 
r rdgeechoB dee Albertinum«, B6 K im Oberge choS« Beeenders 
hlufig ist Isteteres bei de« Besuchern mit hohen Intereeee 
ob BPfi-Mnlerei und mit Kennt sie der IX* KA eu registrieren 
(jeweils um bzw* über 30 *)*
*lo schon bei des frühere» ’AttwtgllttgaM' Ist der Besuch der 
I« ICA elp kollektive» Ereignl^ - lediglich 18 f- kc&en allein*
53 ?? kaacs mit Partner oder iß Familie, 15 % alt das Arbeit.»-/ 
I»ernkollök?iT <33 f der bis .16jähriges), 11 r «it Freunden/ 
Bekannten, 6. alt anderen Pcraanes* Mit des Kellektleb-such 
ist verbunden,- das in öl m m  Rahmen liberdurehaehnittlieh 
viele wenig oder nur mhwach an DkE-ümltrei lat «regierte in» 
Albert 1 nusa kosamen* Kenn die gemein.«.emes Besuche sind durch eis
S«as gefcSBnseichnet -
lediglich t  $ elßd nur den "anderen «ullebe* mitgegesges, bei 
SS * war cs ets'gseetnssiaes Anliegen aller Beteiligtes, PO % 
waren selbst Anreger des Besuches, 12 ~ vurdon sue B#euch nege- 
rect-, sind 'ber gern mitgegsfigen, Reibet unter den Besuchers, 
die ich eicht oder nur schwach für die gegenwärtige nfR- 
abtlerei ‘ steressieres, ist der "erswua&ene" Aueetelluhgsb.e- 
euch e:ß« iusnahae!
Bas geaeiocaae ß'rlebßla des Kuestellungebssuche ist erwarteter-
— a u  J k m m t f M k m . . t e . s f o t M
führend dee ftuadgusge haben 99'*' usd nach äm Besuch 97 h in- 
örUcke und ieimiogen alt lese* 'eus&et tuscht,. alt denen cie de« 
Albertinum betuchtes, in der Mehrheit eueftthrlieh« Besonders 
bei i m  (Jesrcrücfces steh de« Besuch übertrifft der Antoll aus­
führlicher Sesprlolte (62 *') 6m eiser nur kursen Korffliunikotios' 
<35 "i wühresd de« Rvadgefiget 54 # sueführlleh, 44 $ kur«)* 
iIberdurchsehsit11 ich häufig werden ausführliche 'Sespr-iche 
fahrend und nach de« Ausetcllucgsb#*tieh von des heeondem
kunstinteressiertes und -erfahr®nea Besucharnrupccß reell- .*
eiert, Ausführliche Oeeprüehe in der AmewteXlusg finden m m  
häufiger statt, Je besser dl«.Bewertung des 3e ’Chenen ist 
(Ausstellung la Albertinum «ehr gut gefalles* €1 weniger 
gut/sieht gef alles* 45 *•) * wertfes- aleo vom Kuostasgebet (»it) 
gesteuert, Ausführliche 0eo?r8ehe nach i m  Betuch führten hin­
gegen, B*eucher mit unterschied!lehnte« Orteilen nahenu gleich» 
häufig, * -
An TOhraagBB nahm f.L R .a« ,ta i 4tr-^ltifilae •’-lb*r«rsn  
te il,^ w o b ei diese Zähl bei der J’iR^ötsc Altersgruppe, in 
der sieh Oberdnrehetthsltt lieft 'häufig wenig (kirnst-) «an- 
stellungeerfabrene uni -latereosrierte Besucher finden, höher 
lieg t (hi® iS' «Tibrei 40 f% eine oder freie« Ausstellung im . 
le isten  halben Jehr gesehent 35-?? ")* ln der äetarhett (14 r) 
eehlcß man sich wahrend des üundg&nge einer Führung an, 6 * 
tta&sen an der Führung von 'nfang bis fade teil, 5 f begannen 
den 'Ußdgeng a l t 'einer Führung, setzten ihn d^ .nn aber ohne 
eie a lle in  .fort* Hie UMlfte der : <iiln «ferner »n der* Führungen 
wajren a lt  Ihnes v ö llig  safrieien -  vor a lle s  dl« roch im Aus- 
blldungqproseS stehenden Besucher (67 ) und die ünxpp.e der
Facharbelter/Feteter (S2 "), 33 ■' vsren teilw eise su frieden ,.'
12 -5 rieht* Zwischen der .Zufriedenheit alt der Führung, und 
der Bewertung dee Äue»t«Httßgst#ila gibt es einen deutliche# 
Ztteaesenhang*, Hne sehr gute/gute Bewertung gebe« öfter alt 
der Führung suiriedene ule nur seilweiße oder nicht sufrle­
dere Baenttycr ab (nufrledeftt 33 «r,j tellvelee/nicht aufri«den 
TO *)♦
Für das hohe Interesse an der I. Kunet«uaetellung coricht- 
auch, d«9 ca* ein Viertel der Beeucher' Infernal loncra&terlal
über die Ausstellung (aus Katernuohuegetermiß vor a lle s  den 
Ketalog). erwarten*
fine grete äehrhelt der Besucher (34 ) verfolgte vor dem Be­
such die .MUS, ^ber die X*, mei-i
in kurser« oberflächlicher feise (32 * echr genau? 52 " nur 
oberflächlich)* Bei kunatInteressierten und -erfahrenen Be­
suchern, ist eine »ehr genaue (Vor-) Information über die x. 
besonder® oft anautreffen*
Bas sich darssus ergebende Voraue-Ur.eil Uber als Ausstellung im' 
Albort irua bestätigte sich vor 0rt für 33 % (für nur 9 * aller­
dings völlig)* 9 £ wurden positiv überrascht, 11 * enttäuscht* 
Besucher, die entgegen- i m  ledlegetndruek positiv Überrascht 
wurden, bewerten den Ansetellungst«11 bildende Kunst besondere 
gut, nach i m  Medleselndraek Fettlusohte urteilen besondere ne­
gativ (mirebsehnlttebevertung - Medieneindruek bestätigt» 2,0| 
positive Oberraeehungt 1 ,6t inttgueehungt 2,8)*
ITTEKFleTsit berücksichtigen, daß dae inoetaon der Führungstlt- 
fgfceif ln die Untereuclmngnpttaee fie l«  ceosufolge lie g t die 
Zahl der ständigen und seltneinen Teilnehmer an Führungen un-
\Kahesu glftehrangtg werde» ■ »we’l Erwartungen au' den Beeueh ia
Albertinum r.ekr.8pftt Elßsö überblick über die ganne Breit« dea 
gegenrärtiger Soheffe»* der XtJeetler iß 4er prs ru erhalten 
(74 * erwarten die®., .35 davon -wehr stark) und »ich an Hunst- 
werken erfreuen m  fcBnren (?1 *5, 40 $ eehr stark)# Eur bei 
.einer verschwindenden äSinderfcitlt stad''diese Erwartungen sehweeh 
oder nicht vorhanden! M e  Hehrheit der Besucher findet eich, 
dealt - iß Ubereinetlaanng alt »astralen t»2 lege» der x« Kunst- 
«raset el lang» M b  gl«ichbcreehti gt ©a Eebenei»ander der unter» 
aehiedlIahen kUnstlerieclie!» Öeataltttßieweisen erwart ei nur 
40 V (14 sehr stark)* ,
Jeweils knapp SO % (etwa ein Viertel ln sehr-starke» MsSe) 
entertan von der Ausstellung weiterhin Anregungen für die sei­
et ig« Auesi»änderestmxng mit den Problsaen unserer Z s l t und 
ftir 0#ep*«ehe Uber dae $e»ehen# alt freund ec # Dekanaten usw* 
so erhalten# Hier reflektieret! die Besucher ein 'funkttone- 
verstSndnla.von Kunst nl® Mittel der üo^unikation syrischen • 
Kttretler# Fublikaa und (in der) O&mllroh :-£t 9 dao in dor fcis- 
aegMrseMakunet eine feste ' fradltlbnsltJils hat und.nicht su- 
letat durch vorherige PrMeest&tIonen orlt best laßt wird. Von Be- 
eueNera# die noch die IX••Kunst aueet ©Hang in Brlfinera&g höben# 
werde» , dies« Irmrturigeß deutlicher'artikuliert 4 a  von anderen 
Bcsueheni (ca. 70 % au ca« 50 f)# Biene Orientierung, auf nie 
Mskaeeie» geeellsehaftlicher Slnnfrsgen durfte eng verbunden 
sei» «it der‘Erwartung von Anregungen für die. persönliche 
Bebenegeetaltung (bei 21 * ist -Hees Erwartung ausgeprägt, 
darunter bei 5 ■'■ m hr stark), ist alt Ihr über nicht Iden- ' 
t, 1 seh« Der unmittelbar« p«rs*dnlichs Besag (u#q# im Sinn von. 
Mobenshllfe*) ’iet von untergeordneter Bedeutung, wird aber 
von• ''eilen des Publiktss© direkt verneint (27 ?' erwarten dies 
überhaupt nicht)# #
Bur bei Minderheiten e:nd an den Besuch dco Albertinuae Er­
wartungen gebunden, Sie Anregungen für die eigene künstlerisch© 
(Freiseit-)Betätigung enelelen (21 f t darunter 11 % sehr stark* 
40 * gar nicht).
* *
In den verschiedenen Jßesuohergrupoen ®im  die Erwartungen an 
den .Besuch im Albertina» s*f« sehr unterschiedlich uttsgeprttgt 
(▼gl# fab*'4 Im Anfang). Besucher mit großem Interesse m  
der gegeewiirtig«« Malerei vdtr H R, mit großer Ausstellung,®» 
erfahtmg und noch'erinnerten Erfahrungeß an die IX* Kunst­
ausstellung artikuli ran die genannten.'Erwartungen besondere 
häufig, ladIglich der fmßmeh n**ch eine» besonderes Kunst» 
erlebeis, »aoh Freude ne Kunstwerken ist 1» dieser Hinsieht 
recht hosaeges und damit dl© dominierende Erw,rtung der nicht 
oder n r wenig kunsterfahrenen und —interessierten ßesuaherf.
Im Vergleich mit den Besuchern der 12, KurstoueStellung gibt 
ee gaMl lEiifiBt te* v;i® W a r t u n g  eine» rcprU-
eeßtatlyon Überblicks zur BiK-Kunst s« Bedeutung (1332s 33 %% 
1997? 74 »■ starke/sehr stark® Erwartungen) und damit auch an 
der bisherige» Dominanz in der *:rwsr tungsat ruktur des Publikums 
verloren* fewtlteßa erfuhr ein Orientierung auf dlskaseioftas»* 
r-SRende Eunstverke eine deutliche AbechwHchuog (1332* 7:3 *V 
1937t 59 i)l Ä©d'.iRgttog©ß fUr diese Veränderungen und deren Kos* 
eeguensee io der r<ezepticB dor Ausstellung im Albertinum auf»' 
subtiles* bleibt gegenwärtig eine Auf gähnest sl-lusg für oie ver» 
•tiefte Auswertung der üatefeueHung* Es deutet sich jedoch an, 
'daß ©iß feil der Bleue her öle ~ntwickl»ßg *teg von den reine» 
Problesbildorn - Hiß zur st'irkzrec Betonung kwnst^pazifischer 
«Ittel1 mit trSgt*
Insgesamt vermochte die Ausstellung ia Albertinum die an sie 
gerichteten IRrwsrtangen su* erfüllen (1d -f vollkommen, SO % alt. 
lißsehrgfikusgeß», 14 *'• kaum, 1 *. Überhaupt nicht),« Bie Angabe« 
sind -■’.lso aantthernd mit dem ßefalleeurtelX über, da« Albert lew' 
identisch* *
Allerdings« iet auch su besHekelchtigen, das 9 % der Senueher 
ohne spesifieehe Erwartungen ins Albert ioum kamen* bas gilt 
Insbesondere -für gelegentliche Auestellungßbeouoher (keine 
Ausstellung ia» letzten halben. Jahr - 13 - ohne Erwartungen,, 
sind Ausstellung - 17 £)•
•v
1) Antwprtuoeltion "sehr etisrfc* a lle in  betrachtet* f e is t  jedoch i« beides'Attestellnages nohesu identiscEe frgfoniess auf 
( I* -  3? * i X* 33 ) ,  ma für die tedammikatioaebezegeeen 
Erwartungen nicht s u tr lf f t •
£«4« 2ur keseption eiaselaer werke de« Albertinum®
Bei Ataaeteliufi^ ea v&fi der Biaeneioa der 1« bat das einzelne 
Werk erf©brun$sgaja88 Schwierigkeiten eich ins Kontext der fiel»
sahl der «mögesteilten Sxponete su fcehimptea (auch »een des 
een üettaag su dettuag unterschiedlich ist). Stoß Uri eil der 
Besucher über sine Aaeetelluisg formt eich Jedoch durch des 
persönlichen Besag su §©as konkreten werken# die ihn entsprechen, 
seinen Widerspruch errege»« ihn nachdenklich stiaaes oder ela» 
fech ärgere «•« ilad desit ist die üete- möglicher Reaktionen 
suf Kunstwerk* aar sehr andeutungsweise beschrieben!
Wfelefce Werke des Albertinum* vermochten i& der Anfengsphcee . 
der 1* 1» besono^reiB Bede dis Aafteerkeeakelt des «ublikumc 
so fesseln?
Rsaaeh ,s fragt« fe&Sto, lAlft-if.*:, fiE,ES3ä1igfl tefc:
elncruckt hat* aaaatea 92 91 der Besucher mindestens eia Krpocet 
aus dem Albertioiai (wobei die t- enrrchl von ihnen mehr eie eines 
Baaste« in Barohsebnitt Z lerks)« Insgesamt wurden 2 0 %  Werke 
von 171 Baagtla« aaeaae>^1)Aaf die Henuang eines ferfcss ver­
zichteten vor alle» Jüngere (19 % cer 10 bis Itjäbrigsa) and 
io tiogeng mit bildender Kunst uaerfchrvaere Besucher (10 W Jefier« 
die auvor iß keiner Ausstellung waren)« Bis feehrs&hl .der Kennenden 
entfallt «le auch sar H «  &n£. fcie kalers!» entweder nur auf 
werke der Meierei (61 %) oder in konblaotioa mit Werken der 
Blsstlk (16 %) bs»« der örafik (5 ; )• AusechiieOlich Blastiken 
nannisn 11 fr der Besucher und n r werke' der ^fik/ieiob&usg 
4 fr« lediglich 7 9t nennten Werke aus . lien drei Bereichen (v.o- 
bei dies ntham ausschließlich durch die cktivon Ausstellung- 
beeucher geschah)«
Bi* aacbfolgead ^easnatea Werke vermochten bisher sehr als $ 
Sennuagen auf eich su vereinen (wee ß-enig erscheint* ober bei 
der Vieiaar.1 der möglichen Kennung doch &af eine .j.rb£*r* Auf* 
ceftcsmkeltmte des Bubliktsne ine^eecct -für diene* werk ver- 
weist)«
1) lur XX. KA wurden iß der 1« Befrwgaageetagpe 172 Werke von 
146 kiicetler» genennt (ia Durchschaut 1*7 pro Besucher)«
Bit Werk« A m  Albertinum«. eie etlae Beeacho^blfihflr.att g»lg*ea
Willi "die «eilte» »ur teeea und schreiben f
lehren” (!) 34 ^
Ifibm* JOrgefi «AHf©Bg aad Kode" (16) 30
SAtSHOTJt* WtXfiScg «Ber Jehrhundertecbrltt* (?) 29 /
*, * "Drinnen* BraaSea md ich* (M) 19
m ® m w % Heidrufi »Me Mutter mit des Hiöde" (!) 16
iüBEL, Bered «Ol^mp« (?) 16
OOTSlilR» Cr-Xiotl "JiorieB* (!) 19
SBX&2KA, Hsß«-tet«r spieet** (M) 1$
AHäBiscfi» xrekie *Fifca eit fernseher” (M) 15
SAKüiöftSKl* Borst "Me Vereet^ertufis* U )  12
KUff«, Siegfried «Bilde!« Er. Laiflcr* (!) '11
StXQkWfß, Otto «Spätherbst* (It) 11
?K£lKf&» Um* *Aa£ dem Wsg** (!) . 11
ü/m üh, Angelt* ”?e««uageii* (!) ' 10
XAUanraMiB» Wilfried »UBjtere Heimat Bl-Jt" (M) 10
61TCB» Willi «isedsaim« (M) 10
VQLi» Michael «'iea&seb&ft mit» große« »Kumuxk* (M) 9
u m m t m i m  «I® &&akÄsae* (M)
,S€K0i£f Joschi» "Ätlc&kehr von der Kaltarr- hrt” (M)
WÜMACKA,  W o l t e r  " B e r  B a u e r  . F r i t z  J D » l l K r m ß *  ( ! )
$3Uff» ferner "Äreafiaboßhiae" (M)
«A0B2&« Heins'«Betriebeerot Br, fhiel* (K)
ZZiaid», f Saasas «4 Soe^etsoldöteß- (!)
H3ti9WAL&» 'Heidrufi «tarnet heue bemerkt des Spiel mit des*
teuer« (16)
PHittB, Wolfg&Bg «A.?»» *eb» .1949“ (M)
SXJ.VSS2IR, Ester «Sntdeekuag des tieaeten Kröe” (fl)
•* * "haun-Aeit «#roje fe tioan (*)
a m s ,  Willi «Belbetportrst« (!)
¥<0K4tttt# Welt«? «Eie Fuppen" (!)
BOCK» Bieter "Kreter leg des Friedens* (Collage) •
utiflKHSB»' Eeter-feicheel "Esr enoö, ^ue dem daa kroch» iet
frrchtbe* aoeh" (M)
1) Eie Buchstabea in dea Klasusern beeeichnen cie Jattrng dee 
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59 % der Benanngen bceogen eieil bot herauf« 15 % iß Verbindung 
slt Worken der üreflk und 3 % 1b Verbindung mit Werkes der rlaetik. 
lls ©ehr hoher Anir-il (1? »  nennt« cor Sraflken* als Werke«
eo denen eie keine» 2ogsng gefunden hohes« dieser hohe Anteil 
resultiert nahenn sueechlieSilcfc oae der Bettnang der-drei 
gcietUKutgen von He naann.Glöckner, dl« sieh ohne eise konkrete 
Be ee$tl®nehlife vielen Besuchern sieht erschließen asc ros do- 
her euch verstärkt Widersprach ernteten« los intereese lei# 
d&8 ee sich hei den iemMiden* die von einem feil her Beeaohtr «*b~ 
gelehnt «erde8» auf« um dl« selbes Bilder handelt« die ander« 
Besucher Besondere m  beeindrucken vermochten« Biese,werke heben 
eine ein« s*%f , gefunden, waren «eilte
Oegenetänd« der Elekueeion.
schwer «rsehlMe». .heben...te«, Ifrrgn Blft«rE£rach errfotten«.
■j.aasli.L.g.g.c.JiiMi^isa
JLÖCUS1B* 'Htrssan «schwänge, kurren« (g/3 Blätter) ' 34
SIU1, « I U I  «Landsaana« (B) 42
JEBBBSB4CB»- Bartw£g "hanpnr 11 - Abwicklung eine© Borträte*(M)40
IlMUfHll, Wilfried «Ua«^»,Heiiant BBK" (K) 29
SXBaUO, fhoaae «Sowjetleche Soldaten* (*) 22
'um, Wolfgang "Dee grüSe StadtbaO* (M) . 17
LIBUBA, Walter *Vl«r Uännnr« tlse Figur tragend* (M) 12
wMBlSCa, Irakia «freu mit Fernseher" (M) 12
i m * »  öerda "FXbafer im Kerbst* (M) . 1 0
«OKAttE*» Walter "ier B&n«r Brite Bell»aa* (M) K>
* • * «nie m m * * "  9
«die Armeebllder*
üBUO, M m  »Im Uebirge* (3)
i'UBKJ,Jterner "KreaBRhnnhne* (M)
'«USCH» frekln «Kl colaen« (M) 
iSMH», Järgen «schlechtnenn** («)
O06C8XL» fberherft (&)
miulOt, Bernhard "Christus verweigert den uehorcer* <i§) 
LJB8BA» Walter *Bi« farsteeier* (*) '
nimoNBll» Heiner "rsneerfßhrer" (H)
nInnerhalb diesen Zwischenberichtes vernichten «Ir auf «ia« 
differenziertere Auswertung diese« werkbeeogenen Mi«|aip- 
teilee» da sieh - erfshrungsgemäl - gerade hiar 1» Verlauf dar 
weiteren Befragung (ia Bebraar/Märis) noch größere Yesschlsbuii* 
gen erhöben können. Sie wird dam Ueaptbericht Vorbehalten sein» 
la diese» ««man «Ir dann ebenfalls die von den Besuchern sbga* 
gebenen Begründung«« fUr die Beanung konkreter farke dee Alber­
tinum« (ela 4 «ne» dl« eie besonder« beeindruckt haben bsw.» die 
Ihren Widerspruch herausforderten) in die Auswertung einbeeogen*^
ia flgjna^g.3i«ffll „r. XdSA&d&ljLttt
3*1* l«Wartung des Aasste Hongs teile»
Ile Bewertung des Anse t« Hängst alles Angewandte kunet füllt - 
wie bereit» auf der IX. &A - JattÜS.,.&ig *«**
ein Drittel der Besucher (33 %) gefiel die &tp«eiticH sehr gut,
§£• * sit. Bla Xnhl .Jener, dl« eie weniger gefiel» liegt'unter 
der 'KM’roaentasarka (8 %), Direkt abg«lehnt wird, eie lediglich 
von 1 % der Besucher. Aach hier gilt ee za konstatieren» cs£ 
vor allem das 4onge Bablikun (insbesondere die unter 164 ihrig««
* 5': %) der Ausstellung besondere aafgeechlvasen gerinnbareteht 
und daß» miglsich die Kenntnis der vor&afgegangenen IX. &A eher 
su einem Kritischere* Urteil Uber die angewandte äune.t *uf der 
X. führt, l’abelle 0 gibt darüber diffarensiarter Auskunft«
Die Ausstellung in den BueilHfallen wurde 'von den weihliehen 
Ber-achern ceutlieh besser bewertet als von dee sknnliehen (4t %
su £5 % sehr- 411t gefallen). Die Ursache fU* dieses. Unterschied 
ist noch mu actereuche«.
1) Uegenwärtl, sind dafür bei der üehrsnhl der Werke dl« Behl der 
»osvartberen Begründungen eu gering.
nge belle &f Bewertung *«* A aeeteliungeteilse Angewandte kanet 
der X. Kußetaueatellangir» Abhängigkeit von «asge-
vfähltoo S&clnPirhalteiiTiß jt)
«
Ser Aueetellangeteil Angewandte Kunst het gefallen ««* 
een« 2ugehörig* sehr gut weniger Ofeerhaapt *
f c s & l—  ,_ _ _ _ _ _ mH,,,.,.,  mLZ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . -
PQg^chüler 531 40 7
bthrlinge 31 «31
Studenten 39 59 1
Facharbeiter/
Kelettr 31 5» 101
Feehcchoiabsol*
vent 29 64 7
. K cc hs chulabeel* 
vent/FrOBOtion 27 63 10!
Ausstellungen in
keine Ausstellung 20 $91 f
eine « 20 74t i
\ 2-4- Au©eteilun~ 
gen 40! 54 $
§•10 * 32 9$ 121
über 10 * 32 50 181
II. U  gesehen 28 $1 101
IX. KA nicht ge~
sehen 41! 53 $
Aich gilt in Besiebuog eef diesen Aueßtelian&eteil* öeö eine 
^ a g g e  &ktaene AuagteUanaser^hrimg., eher su tlner kritischen 
'paaetam. führt (Pucik-aellen sehr gut gefallen - 4*2 Ane»teilenden 
io «ine« halben J&hrt weniger gefallen ~ 6*2!). Allerdings sind 
es vor t l l m  die Liebhaber der tielerei* irsfiJc and FlagtUt eie die 
der angewandten Bereiche - deren Bewertung der FucikWBsllen nor'dck- 
haltender aaef&llt* Jene* die viele Originale beeltwen bsw. sieh 
eoe«r alt Bnasaler bezeichnen, bewerten die engewnndte käset der
IX. eindeutig kritischer. ileiehneitis befinden sieh unter denen« 
denen cie Ifcpe&Ulon gefill« wesentlich aehr Besucher« die in 
ihrer Frei seit regel&iOlg tertile Handarbeiten oua fuhren (während 
dae üsiehnen und M e n  in der Freizeit keinen nachhaltigen Bin« 










Auch die Beateber der Fttölk-Üallen wurden m  Ende der Metern» 
gütig um sine rinaehätsung des gegenwärtigen Standes der 
rxft-Oegcawcrtskunet gebeten* Hier aaehte allerdings «rar jeder 
2, Besucher von der Möglichkeit der HeinungsSußerung Gebrauch* Auel 
äußerten eich rer eil«® die Beeueher a lt  umfangreichen Aue* 
ßtölluEgasr.Nahrungen (57 $ jener, die zehn und mehr Ausstellun­
gen ia  letzten halben Jahr geeehen haben}« dleiekeeltlg iet eia 
verzeichnen, doQ eich Kritiker der Ausstellung »6hr m  
Port meldeten (78 % jener, denen le weniger gefüllt) als Be­
fürworter (44 #* jener, denen eie eefer ght gefüllt)« Dement­
sprechend Hbefwlegeu hier eindeutig telilgghe. Jljameg» Sie be­
siehe« ©Ich auf *•*
-  d i e  * M i t t e l m ä ß i g k e i t *  v i e l e r  Exponate (as*f, i ®  V e r g l e i c h  war 
XX.) - 5 *,
- die fatemehe, das der vogecteilte Ausschnitt der nsgewandten 
Kunst picht de® tatsächlichen Stand in der fBR ©ntsprich® ->
5 -* :
-  a u f  e i n z e l n e  Ö A t t u c g e ß  b z w .  0 © n r * e  u n d  ihre O n v o l l ß t l n d i g k e i t  
-  5  J » #
- de® wacheenden Alratraletloßcgrsd vieler fcrrke (insbesondere 1® 
Kunsthandwerfc) - j % .
Swel andere Xrttikpunkte bestehen eich zum einen direkt auf die * 
Aus«?ellungegsetaltung (5 % der Äußerungen), und «um .anderen 
auf dae; geeellnehaftllehe Umfeld der angewandten Künste (5 % der 
Be mi© her kritisierten die zu gering« Möglichkeit, xdl© in den 
fueik-Halltn gesehenen Exponate, auch später käuflich erwerben 
zu kSnnenl)
 kSttaftstii ■ betonen w  » n « ®  **■* ?i©imt der
Handschrift en und des großen Frlefealewtrt 'dieses Ausotellußge- 
tellee <9 f) | m s  tß r 3 der Besucher dssu führt, die fuclfe- 
gpllen gegenüber dem Albertinum direkt aufsuwerten* 2 $ der 
Besucher holten die angewandt© Kunst der X, KA für einen Fort­
schritt gegenüber der der XX« FA,
Ile Tateeehe, daß viele, den©» die Exposition in den Puelk- 
Hailen gefallen hat« steh hier nicht äußerten, macht die 
Schlußbemerkungea der Besucher im Fragebogen nur bedingt ge*
■; \  , " ■ * .
Signet für ein« Erklärung de» rraUtelt«n OrteHs Uber dieses
»
Auaevelluagsteil« Auf ei»«. differenzierte Kadergäbe der Sr- 
:gebnf ss© - wie bei Albert inu® geschehin - wird hier de halb 
vernichtet* ■'
Erei vestuegec der Ausstellung in den Pucik-Hsdl«!] sollen 
Ster deenoeb kur» in ihrer Eiffcrensierung hinterfragt werde», 
weil eie am beeten geeignet echoinen, die Auf nahracdi'wee; Teiles 
der X* etwa» »Sher m  bestimmen, Me aisd«-
* Btcuchem^iWEgn^ dl». . .m itJ M ..Vielfalt .dbr.-.»Mid«shrif.tc.»^
m ß  amnitett . r f r i v h # m J s g f a a -
Eiesee Argument {Insgesamt von 9 «- gelagert) wir vor all«#-von 
besonders junien bsw* den älteres Besuchern zu Junoten der, Aus­
ei ellung vorgebrseht (18 ■%. der M e  löchrigen und 73 % der.
Uber SoJMhris«jj)*. 2ug1eleb handelt es eleb. bei ihnen Uber». 
wiegend um Besucher mit einer geringeres AttestelXungeer** 
fahrung (13 % jener, die im'leisten halben Jahr 2-4 'Aus­
stellungen besichtigt höben, «bar nur 3 $ der Intensiven 
Besucher) • Auch let der nt eil jener, die die XX# KA -1932/33 
"nicht gesehen hatten, bei den Vertretern dieser Elnsch'Uzun- 
gen höher (11 ?■) als unter denen mit Kenntnis der leisten 
nctiorr.Ien Kunstausstellung (6 "?)*
- Angewandte F.unet
der X., .ilt_Yftij.sltislmll.lgtr.■Qusi^tit und „alt einen *mck- 
»ehrltt im Vergleich zu früheren Ausstellungen' (auch der IX#) 
betrachten ••<insgesamt 5 # der Besucher)#
Hierbei handelt es sich vor um erfahrene Ausstellung»-
Besucher (11 jener mit mehr als 10 Ausetellungsb euchen im
leisten'halben Jahr) und um Besucher, dl» auch bereits die
- *
IX# feesehen haben (6 • )• E».e Vertr -ten dieser Meinung führt 
zu einer deutlich schlechteren «Bewertung der Ausstellung#
Jeder 3# Besucher, dem die Ausstellung ln den Fusik-Hallsn 
seniger gefiel, traf weine *er:tingu#e# auf der Beeis dieses 
Arguments*
Ub»p (insgesamt }% der Besucher)«
Auch hier Uberwlegen jene B sucher mit einer reichen Aue* 
etellungsorfahrung (3 f jener, di# 10 und mehr Ausstellungen 
''ls.leinten halben Jahr.Beelchtlgt.haben*sowie ebenfalls 
5 % jener, die die. IX,*in- guter Srißnerucg haben) • Zm%v 
führt diesee Argument nicht m  einer schlechteren Bewertung 
der Abteilung, dennoch fällt auf, daß ee umso häufiger vor» 
gebracht wird, je länger die Besucher in den Panik-Hallen 
veilen (beinahe jeder 5*»der länger als 3 Stunden' darin well­
te, nennt es)«-• '
All diese Argumente ließen eich» wie bei Albertinum bereite ge­
schehen, alt konkreten Zitaten belegen» Darauf sei1 hier je­
doch vernichtet werden, Die fiadergab© entsprechender Besueher-
lußerunges wird Bestandteil d e Hauptherlohtes sein«
3,2, BesiehtIgUBgedauer and -formen
Di© S a k lJ M  ^est in den Fucik-Hallen er*
fahruagegemäS anitr .Jmcr des Alhsrtlauma. Immerhin waren aber 
auch hier au diesem frühen Zeitpunkt des Auestellungsverlaufee, 
bereite 15 f  der* Befragten mindestens 2aal in der Exposition,
Die. **•«* unter 2  Stunden,
Dominierend sind jene 65 $ der Besucher, die attischen 1 und 2 
Stunden la den Fueik-H llen Verbrachten (bis 1 hi 16 %\ bis 3 tu 
17 %% Ober 3 h* 2 *)# Bit dea A^lter wächst der Zeitaufwand für 
den Rundgang leiefet an, vor allem, weil noch in der Ausbildung 
stehende Besucher (FOS-.Schäler, Lehrlinge) mit ?3 # einen über- 
■dttrchechnittlieh#gro*en Anteil an *Schnelldurchgängern* auf- • 
weisen# Gegenüber der IX, KA lat ein Anwachsen der «flüchtigen« 
Besucher (bis au einer Stunde) von ‘10 auf 16 % au vera- leh­
nen# Auch ist der öfcf«ftg jener, die bis m  3 Stunden und län­
ger in der Abstellung waren, gesunken (19 sn 25 % auf der 
IX, KA),
Auch, in den Pucik-Hatlen dominiert (wie schon m r  IX. und 
wie im Albertinum) der &nas.tellmmb.muoh_%_lß. 
und .ne legales *nlie;-:se. vtenifeer als ei» Finitel (17 '") 
kramen allein, die me Inten mit Partner oder ? tmilienangehürigeii 
(36 ?T und 11 Mit s?0 f Ist der nt eil von Br Suchern, die
It. Iern-/bsw. Arbeitekollfk; 1t kamen, eehr hoch (POi-.'chileri
\
13 Lehrlinge: 56 ). Jeweils 11 ü kamen alt F eunden/Be-
kicnten bsw. ® faseren Personen, Auch in den Fueik-Hllen he-s
■tr^ehten die Besucher den Hundgang vor eile» als gemeineaa»»
Arl 1 © »•gr der Beteiligten (71 f 5, 15 ^ hoben Pen Schuch seihet - 
angeregt• Kur wenige Besucher (11 ff pca-üler* 31 P a- nrlingd; 
?■} f^) sind ruf Anregung anderer (eher gern) mit@ciioa.uefi.
Fsst kein Besucher (1 'r) wer nur enderen Personen suli^be in 
den Pueik- irl len. Di® ~'auer <s. e gemein»amen Bund gange (nicht 
.jedoch dl© Bewertung dee Ausftellungetcilß .angewandte Kunst) 
wird durch dl© deltung zum gemeinsamen Besuch beeinflu.t,
Die -r. mniicat ioo ..Über,_.toJteatheea gehört such für -f-le Be- 
eucher der tuetk-H&lien zum Auectellußsserlebr.is zu , -:ueh 
wenn sie nicht so ausführlich ausf Ult» *ie t;n Albert ieum«
Bereits während des kanäspegeü sprechen -15 •’. der B z^.tchervzus» 
X ihrl ich Über das de sehe ne (51 ^ ferst''Indizes sich jedoch nur
kurz iar'.'fcer) • Dach e.vz Br euch überwiest dis aur.f ‘Pr 11 che 
PömrsurHkni ior, 5r jener, s ic- mit anderen zusammen die Pucik- 
didiCß berichtigten, 'pib- n di ?» an (41 f  ve rr ie te n  ~af kv.rze 
Gerprüch'). Bit der "’-uer d •?, Auestellunf~ßbeeuefcee und dem Üa- 
f'-ng - r- AusRts»llungsorfehruR™-|| nimmt der Anteil von Bcouchern 
mit -rasführ 11 chen Gesprochen über das Angebot in den Pueik«*
H .lief! deutlich gm.
1'\ ?■■ goteen (susslfidestens zeitweilig) en einer Führung durch 
die Pualk-;t3iisn tsi|.L « v-.-eniger nie ia Albertinum und als 
auf der IX. r.A. Lediglich 3 v folgte einer Führung bis sum 
ich-uS* .' " hett-e die Ben ich t.gung alt Führung feeporten, 
eesste sie eher dann -llnlo fort, Weitere 6 ?■ haben rieh erst 
ap*'t er - wüLrcnd des Pundganges - einer. Führung für. eine be- 
«.tisr-te Zeit srgeecfcloeseiu Die Zufriedenheit mit der Fahrung 
liegt leicht unter der bet den Besuchern im Albertinum (42 % 
völlig, 43 3 teilweise, 15 & nicht nafrieden)• Zusammenhänge 
nur Bewertung dm Ausetellungeteile sind aufgrund der gerin­
gen Teilnahme nicht su belegen, deuten aich aber ac.
wihrend i m  Besuchs 
(Ketdfeoge u*a») üb«r dl« t* 'Kurte tnu«r t ellu ng * Jeweils Uber 
.40 % der Besucher iß den Altersgruppen von 25 £ 'fei«* 60 Jnhre 
fe*w, Besucher, dl« bereit« die IX« gnscheß hattm  und eich 
deren g u t  er-imern .'kBnneh» >
?31 hatten r.ich Über die Medien Uber dl« t* Eupetattae tellung ' 
terlefarmiert (5*2 -1 eetö£ geneu * 5$ % nur • oberfläcfclieh) # Eine 
umfangreiche baw#- genaue Vorinformation kennzeichnet in 
höherem £a£e ausstellungeerfshrene Besucher» 34 % sahen den 
. dadurch gewonnenen Eindruck bei ihre® Besuch «er Ausstellung 
; bestätigt (10 % völlig* 74 % -annäherungsweise)* Bei Jenen,
41« ihren durch di« Medina geformten Eindruck: in der Aue- 
«tfllurig solb«t revidieren faulte».* ftberwlegen di« positiv • 
Überraschtsn <11 Lediglich 5 £ füfelten eich «nsohlieSend 
«ntthuscht, Enttäuscht äußerten rieh vor allem di« unerfahrenen 
Auas tellungsbssucher (13 $• jener* die ist leisten halben Jahr .•
' ln keiner Ausstellung waren!), x
Insgesamt bestätigt eich* dag nsben vielen Ge mein eadfce it en mit 
den Besuchern des Albertinuas, die Besucher der Fueik-H- ließ • 
gtige einer spezifischen Reaeptionshc.31ung entwickeln* die sich 
sowohl durch ;c.os Angebot *angewandte Kußet* als auch durch So» 
Sonderheiten in der f*osialde®ographi6Ch«n wie interesseefee*» 
d ngfen SSuaemmensetzung des Publikum« dieses Ausctellungßteilr 
bestimmt sind, ' . . .
•Biese ileaeptlonehaltußg wäre annähernd mit den Begriffepeeren 




3,3» Erwartungen aß dten Besuch der ruclk-tlallan
Der Besuch der ihaelk«*Hollen int für die Mehrheit der Besucher 
m i t  i m  tunsefe verbunden,
könntet ~ 76 % erwarten die« in stärkerem Saß« 410 % davon,«ehr 
• stark), Bei den Besucher» *der X* KA rangiert -* im Mntereohied 
su den dbr IX. - die«« Erwartung ftftPÄJKar,,ifgU^^ 
über dl« s u w  Breit« dee gegenwärtigen Schaffen« auf dem Oe* 
blot ds^ r angewandten Künete (von 65 % «wartet » darunter 45 t
sehr (stark)*- Sold© “irvartueaeß doRiinier©n • bei gewissen
I : '
'• Eu&nc ierangse - ic eilen Gruppen der Ausst«llungs besucher.
Für sine knup.:« Hehrheit (57 :-| 23 .• davon. eehr stark) ist 
der Beßueht *uch alt der Erwartung .nach -.tiresuflgeB zur Zoom,u- 
Blkat1aö alt 'Freußde», Bekanctöß u m» und für die Alilfte 
<51 ?? 17 "' davon sehr et erb) alt der nch Anrsgunseß für eit?« 
geistige Aaseinsndersetsung mit doo Eroblestefl unserer Seit 
verbunden* t'lcce Smart {»»ta durften .eiet vorrangig an die 
unmittelbarer inlrilt© r m m ittelsen Bereiche dieeee Aus- 
siellungC'teilä? (Fotografie* Karikatur, Plakat gh st & 14 ur.g) 
richteß*, aber vueh ITagea dex* alltäglicher* Sebraaehsmio&sncn- 
hünpe tfngewaßdter Kunst (Wohnungsbau, Essige) betroffen* 
ÄftBühernd die Ufflfte der Besucher (44 ü? 16 f davon t^hr 
stark) erwartet ©iß AJLeiehbereChtigtes Kcbeeeiß^ndar der 
unterschied!'eheß Geesaltungeweiaen* 3ai ühnlioh sss.rker 
Auoprü^isß dtseer Erwartu»g ia Vergleich ®JU den Besuchern 
de» Albert Umaß ergibt sich jedoch in den Fuclk-Halleß eine, 
gegenüber aeder^n Erwsrtungeß, erkennbare relative Bedeutunge- 
«rhfthung (s.B* auch bei wenig auestcllu ngseriähreees Be­
suchern)*
: ie schon foi der l*ir;ereuöhapg m r  it, PA registriert, gilt 
de« Bo such in den X?ucik-HplXeß tel etn- et na®. Ers 1t ol ,1er 
Ca sucher {vor eil am. der jürv-oxen) *nich -'ic na ns persönlich— 
pxxiktlsoae itjoach, Anregungen für die fEnnne kür.stlerisdhe 
(frslcelt-)3etüt Igung und für die Gesvltung der unAittel- , 
baren tohßujnrelt eu- erhalten*
liißgegen lat die Erwartußg, Aaiggun^ee. ftlr die persönliche
h -baneg-etü] tung überhaupt zu erhalten - sie speist sich 
größt eßt-eils aus vrinaeheti neeh alturg ge «eil ch-.'-ft lieber 
Probleme (nie e,3* von Umreitfragen) k.;:, auch -v.u® der Suche. 
ßp-Ch Änreeanssf» für die eigene kanstlerlmha Prnlxeitge- 
Sialtußg - . nur für ein« Kinderbett vor, S^ d-nitung.. (13 
5 r davon sehr stark)* '
- Vhl, iR0gi? *at l’abtlle 4, ^rhmng
(legeallber der II« ward es die Erwartungen nach einem reprüsenv 
tat!vom Überbltek über da« Kunstschaffen io der DPR (1332* 74 
1997« 65 *) und nach Anregungen für di« Kommunikation (1982»
63 1997t 58 $!) weniger naehdrüeklioh geäußert• Dies ent«
spricht ähnlichen fendenzen unter den Besuchern des Alber» 
tlnOae« *ie ias Ausstellungsteil bildend« Kunst hat « trete 
einer gewisses Relativierung • die Suche naCh dem basen« 
deren (Individuellen) Kunsterlebnis ln der Erwartungen!ruktur 
der Besucher m  öewteht gewonnen*
/Ander» als im Albert im® stimmt
M t e n  <*«« ***-
stellungstelle» nicht Obere ln> Pas 3efaliensurteil füllt 
klarer au dunsten der Ausstellung aus (33 • sehr gut ge­
fallen)* Ihre Erwartungen durch die Ausstellung vollkommen 
erfüllt sahen dagegen nur 24 " der Besucher* Die meisten 
m chsn hier gewisse Elnnehrünkungen geltend« Klare EnttBtt« 
eehungen alad jedoch auch hier in der Minderheit (5 '*■' Erwartungen 
k'uir,, 1 •* überhast nicht erfüllt)*
Der Anteil der Besucher* die ohne klar* Erwartungen in die 
Pucik-üsllen kamen* liegt bei 11 • Besondere hoch iet ihr
Anteil unter den PÖS-rehiUem (25 ) und den Besuchern ohne
jede aktuell© Ausstsllungeerfahrung (44 ~t).
Iß bezug '.ul dio Erwartungserffl 12ung zeigt sich - wie bei der 
Gkeamthewertung « daB vor all«® erfahrene Auestellungnbe« 
eucher lnsetirüflkuiigen geltend mchen* Für je 71 % der Be­
sucher mit Ausstellungeerfshrungen von 5-10 bsw«, Uber 10 
laieriebe «suchen la letzten Jahr trifft, dies zu* Von den 
Ist st genannt an sahen 16 f- ihre Erwart ungen m  die fuelk«
Hai)es sogar kau® erfüllt«
\ ,
1 *4# Rcgantl-n ^^Bg€lBar ^ g k ^ d ^  Fuaik^feIlea,
Betrachte» wir .1Shc Worten*. dlc.jUjt.Jte«iBhig der Ausstellung 
angewandte Kunst nur X* EA davon beeindruckt , äqn.tfea genant*. 
ati&aUgt MrmlifMa. ee feiles
liehe yerüMsruniMn auf* Diese Ver&nde rangen bestehen vor allem 1 » 
m m i  Aspekts»! .
1* Aas <!•» Auastellungsangebot der K. «erden weniger ;insel~
objekte hervorgeboben als noch sur IX. KA.
?* Diese ent st amen s.f* Auestellungebereichen» die auf der
IX* KA weniger Aufmerksamkeit auf sieh vereinen konnte»
<bsw. Bereiche, die. auf der IX« das Image der Fuelk-Hallen 
oaehhsltlg altbeetimmtefif werden diesmal weniger beachtet). 
Seide Sachverhalte haben nur s.?« ln der Cualität der terke,
sondern stärker ln der Ausetsllungsgestaltung ihre Ursache.
Besonders deutlich wird dies m  Beispiel des Ausstellung®-
komplexes Plakat > Zur ix, entfielen auf das Plakat schaffen
11 f. aller sustimendan Kennungen« Zwei Friedensplakate
waren damals die meistgenannten ••'erke der Ausstellung*’
Heute vereinen die Plakate - susamen mit allen anderen
Arbeiten der Oebrauehsgrafik - lediglich 3 t  der Kennungen 
1/ • 
auf sieh * Bad dies» obwohl das Interesse sn dieses Genre
gleichstark geblieben ist und auch wiederum ein starker n~
teil Jugendlicher Besucher unter dem Publikum der Puelk-
Hailen wer* lieht et» eInniges Plakat konnte - auf Grund
' der. frinftit.atinfl. dieses Aasetellungsteiles sich nachhaltig
Im Bewußtsein der Besucher festest een« Insgesamt wurden
ItlJmifigga 4arch die Besucher abgegeben, woran 34 * von
Ihnen beteiligt waren« Pro Besucher wurden 1,7 Kennungen f'lr
»•rite bew. *r»Ägru»'«B efegBgab«B. 4.3 .* dar banmuiMB enlflelgn
auBBCbllBOlloB auf BCTtona»pbb. (Bsa »ob den 291 Kennungen für
lieeelwerke entfielen nudea fast die m i t t e  auf die 11Spitsen«
werke« Insgesamt wurden Jigj-OBteteia» .Tftfij,A1,ilj5&aÜ&gBB J m x
QtgtaitefkollAtives .jteamnl) •
1) Alle anderen gebrauchegrsfic-ehen Exponate (ohne das Plakat* 
schaffenj vereinten auf der IX« allein 4 % der lennungen smt 
eich«
2) Plakate sind überwiegend durch Jugendliche auf der IX* genannt 
worden*
24 f aller Kennungen besogei? sich allste auf werke des Kurst- 
handwerkes, 19 # nar auf dl« Karikatur und 15 £ mir auf Werke 
der Forageetaltung (9 £ allein auf werke der Fotografie»
3  ^Sobrauchagruflk, 2 $ arobitekturbeaog^ne Funst)«
29 " d-^ r Kennungen erfaßte Werke «freier Gattungen (meist 
r m /Karikatur bsw* Fot«gestaltUfigA-"-rik.atur) * 3« 2 £ auf 
Serk# au® drei Gattungen fesw, noch mehr Bereichen der Aue- 
Stellung«
f-ährend suestell-ungserfabre-ne Besucher eher werke des Küb bst?* 
der Fotografie hervorhoben* nennten ie unerfahrorenen Be­
sucher in grüßerem 'liEe «er':® der Fomgostnltuag bsw« der 
Korikatur.
Vorgitlobtn wir die
 & l.M * «^ibt sich fol­
gendes Bild*
V Q V m m t M l t u m  insgesamt
davon*
Spiel©ittel
















X« KA X, KA
34 f r 17
10 i 4 9
n ;f i 3 2
4 -s £. >»
4 F 3 -
2 r 3 3
*• 2 -Ät
t**<-r4r ,;v #- 26 ?
? i 1 %
4 £■ 7 * !
3 t W» fjff  H‘
3 r 2  %r\c ?
7 " !
15 }! 3 ^
6 £ n  * 1
- 5 f.
A? 21 i- t!
4 ?* f ir
■-------*
Kunethsndrerk
2) Angaben beziehen sich - bei Mthrfachnennungen - jeweils auf dm
«ueret genannt« Verk (j inselwerk bzw, $erkgrupee/Genre) bzw« 
j^nee Srponst * de«nen Hervorhebung (ausführlicher) begründet 
wurde«
3) Auf der rx» nicht gesondert erfaßt, dort dafür Rutschen im 
Freigelände (4 ) und Camplngartikel (2 )
|) 11 * davon für Plakat«
5) »uf d#r XX« nicht gesondert erfaßt
Während der Bedeut ungeeuwachs der Karikatur * ebenso wie Bel 
Bel der Fotografie -  deutlieh ms  d e r  gewechsene socialen 
Konkretheit Beider AussteUungsbereiehe resultiert * iet er 
hei der Olee* und atetellpleetlfc .dagegen deren verändertem 
kflnetlnrieehea Anspruch hm* i h r e r  Originalität m  verdan­
ken* P  e r ®  rt partiell ee F e h l e n  . trägtVsu einer gesunkenen B e ­
d e u t u n g  d e r  Bolngentnltang innerhalb d e s -  K S t  hei« 
t)i-9 Bcdeutungsverlaete re» Spielmitt @1- und Formgestaltung 
hohen partiell in der Auesteilungsgestaltung ihre Ursache»
" sind aber insgesamt vielgestaltiger* lei der architekturbe- 
spgenen Kunst liegt ee-dagegen eindeutig m  •Ausclnander- 
rtiß en* dee Ausstellungst eilen auf leide Hallen* wodurch ihr 
prinsiplellee aartdieap - mir als Modell bsw« Fotografie aue- 
stellbar zu sein - umso'starker au® Fragen kommt*
itlfetsh JhafrftHa c'TnC *
' ÄP»^hl. .der' Kenneflgei
GiüSUKA, Bernd i, * Banane n-Bepublik* (K) < 23 /
F0SC8WER, Ölrioh «Strandgut - Strandeehlecht« (Fl) 18
ffTBfjS«, JB^ -Fillsiaij.ö. «Windspiel* (KHK) 14
? rfflBORt, Bietaar "Unendliche Begegnung** (k i ü) 14
- Banhelae - ( F l )  # 9
, n m z ,  J o h a n n - F e t e r  « Q e h e a k t s s  Tier" ( E H * )  %
J X O S R ,  R o l a n d  **V o g e l n e s t  a n  d e r  f  96** ( F l )  ■ _  6  ( /
22SKA, deehen/^HÄElOWBEI, Eherhardt "Behinderten- 
fahrslug* (?ö) "------   6
KIFFE! * Hubert ^Oeschirrprogruaiffl*1 (?G) ' 5
h ICHISR, Evelyn «Komponist F* 'lalige, im Pflegeheim* <F) ' 5
ÄJKCHKlf, Christian «Familienbilder* (F) 5 '
Wie i® Albertinum, so wurde such Irr den Puelk-H llen danach 
gefragt» wflohf.Werke dieses Ausetellungstellea -gleit
gerufen haben« Bsträchten wir die daeugehBrlgen Aussagen 
der Besucher, eo fällt nun >chst auf» daß 23 f. der Besucher
1) Bie Buchstaben in den Klammern bezeichnen die Oattung/dae 
■ Genre des jeweiligen Werkesi Eunethandverk (Elin), Formge­
staltung (PQ), Karikatur (K), Plastikotur (Fl), Foto­
grafie CF)./
angtifceil, ln den tueik-Hallen nioht auf solche Berk« geet©0«n 
ssu »Biß (Albert Imun 3 «)* Auoh dies ist ©in Hinweis darauf* 
daß viel« BoeUcher de« Auseteilungsteil Angewandte Kunst 
gegenüber ©ln» andere Kepeptionshaltung einnetoen als gegen« 
über dar bildenden Eue»«,
Lediglich 6S % 'dar Beaucfaer nannten t'Xr die Fueik-Hillec 
mindestens ein »©ich»» Werk* Vor alles POSUSebttl'sr (5? %) 
und Lehrlinge (56 r ) verzichteten auf die lenmmg ent­
sprechender Werke*
Auf jeden öeeucher* der eich hier ‘äußerte, ©ntf’eien im 
Tureheehnitt 1,4 Bennungen* Dabei besiehe» sie sich in \ 
stärkere® stelle* als bei Jene» Werken* die sie beeindruckt . 
bet tan* tateichltch auch auf Hnse^erDpne^s« ‘tur* ei« 
m  ? tel der Kennungen entfielen hier m f ganz« werkgreppea*
Das betrl: i't vor all«« die Aktfotegrafie und den Bereich 
Behntefcgestaltuiig (Je 22 Kennungen), sowie die let aller beiten 
des Kunethnßdwerkea m f  dm Vorplatz der Fucik-Hallen 
(15 Kennungen)*
Aua piaaon Bereichen - sowie der Darikatur - staken vor 
alle» auch jene .• iazelwerke* die- hier häufiger gesennt wurden* 
wie schon 1® Albert Imia* so sind es auoh in den Fueik«Hall©n 
häufig dieselben Werke* die von eines feil der Besucher • 
positiv hervorgehoben und von »inea anderen ?e 1 kritisiert 
werden. ^
M M l handelt es Mißh m    ♦ .**
j M t & A i z J ü m m i m ä
die Beuhelae (Pi) 23
Bm%t dohaßn-Veter *Gehenkte« Tier** (Km) 20
FORCffflnSR* Ulrich “Strandgut -Strandsehleoht*’ (Km) 12
sßmALft» Gertraud •Paar'* (KHW) . 10 -
• OHä®, Irstraud “Promenade" (Km) f
s o r m z s ,  Gundula " A k t p o r t M t g “ (t) 8
SA üb, Carla und Detlev “Mann galt dom Goldhela" (PI) 7
M||Ll^||ii^A|||ir, Antje und Ulrieh~Te*tilgentaltung
BIOCKHAGB* Hass “Begegnung“ (KHW) ^ $
KXffH »  Hubert «Oeaehirrprogrsiae" (FG) 3
OHMS» Irmtraud “tänzer" (KKW) 5
Ättö den von den Besuchers gegebenen Begründungen - auf die
J e d o c h  . e r s t  i m  ü e u p t b e r i c h t  d e t a i l i e r t  e l n g e g a n g e n  w e r d e n  
V - - ß n  -  t a t  e r s i c h t l i c h ,  d e D  - s u c h  x n  d i e s e r  T r e n n u n g  p a r t i e l l  
d i e  A u s s t a l l u n g s g a s t r .  I f a n g  b e t e i l i g t  i s t * ,  E i e s  t r i f f t  i n s -  
b e s o n d e r e  d i e j e n i g e n  ~ * r k e  d e r  K a r l x e t u r ,  d i e  i m  Ü b e r g ä n g e « »  
f e l d  s u a  B e r e i c h  d e s  T u a s t h a n d w e r h e s  s u f r e e t e l l t  s i n d  ( F e r e h -  
n e r  u n d  H #  3 - m h e l j n e ) •  • ' e i l  h i e r  b e i d e  I c r e i c h e  r e l a t i w  
n a h t l o s  i n e i n a n d e r  ' - I b e r ; ? . e b e n ,  f ü l l t  e s  e i n e m  T e i l  d e r  B e ­
s u c h e r  s c h w e r ,  s i e  e i n d e u t i g  s u e u e r d n e t t ;  w a s  l e t z t l i c h  s u r  
t b l e h n u n g  d i e s e r  * ® r k e  f - ’i r t ,
Insgesamt sind #® &ucs vor alle» Exponate des Kunsttnndwerkes 
(37 "• der lennungeß bestehen o!eh allein nuf solche), der 
Karikatur (13 '■') und i-er- Fotografie (10 ), welche den Wider­
spruch eines .‘eil cs dec Fablikums hervorrulen b sieh 
ihnen nicht ©rachH^en* Führend ausctellungsu nerfahrenen 
Besucher, verst rirkt ui.C dis Arb alten des Ku\v aus 'stall (vor 
der lalle, sowie das "Schenkte Her** von ’.Mna), sowie auf 
.'■oßdtepplche in «bstr *kter See-ialtung verweisen, benennen 
•He erfahrenen unter Ihnen vor allem die Bauhslme baw* Sx- 
nonnte :*«s dem Jsroich •••dbnl.
/
Gerade in den »ulet :t cngeepr00honen Br-rcichen - also was 
die Bewertung einzelner %srke der Ausstellung und die QrUnde
d-HUr betrifft - ßteht 'He untoraucbuag noch am Beginn ihrer 
Auswertung# Vorläufig ist je. nuch erst die 1 *  Etappe der 
Tefrxgurtg --usgewühlt Fr Besucher (-.sittcls Fragebogen) durch- 
veführt# Die’?. Etappe (Pebruar/.xirs 1993) wird nicht- nur 
oartiell noch Verankerungen bringen ( ;:erade was die F.eaep-
tlon konkreter E©rko bctrlfftXi eie wird auch die Kahl der 
Befragten und damit die .vöglich..,'>it^ ß einer differenzier­
ten rccheatechni«chen Auswertung erhöhen*
Tarallol «iocu worden ;vir mittels liefoninterviewe cur Benep- 
t*I~n ausgewühltcr V 9^9 des . Ibert ■ imms und der Fueik- 
Til?!) - direkt in Ausstellung und ln unmittelbarer 
Besichang zvm Original - die repräeentativen Bcsucher-bef**- 
* •runden durch Ei nssslf«llanslyeap untef'xuerß#
Von daher kann der vorliegend# Bericht erst eie® Zwlecheflblla#« 
sein* Inde® vir jedoch richtig© Xrgehniase der k. LA alt ö^mni 
der analogen äefragung von 1931/33 vergleichen kennten» vurde» 
bereits auch hier nichtige * etwacklungen erkennbar* M#ae gilt 
es la Äehaoii der «eiteren Auswertung differenzierter zu hinter» 
fragen yrd m  veriiisleren«
St... \ t ä m  .
Tabelle 1« UnsersuchungapopulofcIon und Rücklauf
G e o e h l e e h t Alter■*> über
i L .
Ge»
Albert inum (n) ( -)
ousgogeben 421 (49) 
erhalten 198 (55)
(n) (n) ( ' )  («) ( ) (n) C$l> 1 n
432 (51) 296 (15) 101 (35) 256 (30) 853
163 (45)1 132 (37) 149 (41) 79 (22) 361
<7.0!
Vaatt^Halles
« * i« w a « #
anagegeben 433 (52) 
erholten IST (53)
,a f 42 .T
37.7 44*6 49*51 3 0 , 5 42*2
410 (43)| 356 (42) 237 (34) 205 (24) | 943 
165 (47) 130 (52) 10? <29) 66 (19) j 352
40.2 50*1! 35.9 32.2 41*1
x) Dae Alter der Lsfnatcn wurde bei Aua; -be der FrauebSgon
„irofe g-@ssh.Stst.
l a M * 7  ?■ Vergleich der 3 euc Herst ruktur nach ri*«ti \;kcit/Qualifl- 
Isation »wlochen d#r^ IXm und a, Xunstuuest ellung (iu_^|
?chü- Stu» Lehr- ohne F&eharb./
Affig -Agflt- ilM.Bf ruf.. f erster FLA
Albertina® XX* 14 13
X. 10 14
Faeik-n.aiei» ix* 13 11
X. 7 20
3 r: 16 17 35
1 2 17 16 40
6 2 21 20 27
7 1 22 19 23
r v fand t{yllwaiae iß den ii rbet-
ferien atstt*
M e  »abellenwerte zur X* wurden zu Verglelohazweckea aus 
«wei Fragen herauegereohnet* de hier präzisere Frage» 
Stellungen verwendet wurden* Aue balde« Grinden ist ein
Verfiel ©h nur ancXLerur-geweis© tauglich*
Tabelle Zusaa^eneetgong der Beeueher der X* KunetsosetelluB*
(Anfangephnee.) P*«b Geschlecht und Tätlgkeltebsxeiclif





















Volksbil dung/i rs i c hunge eins' ic ht ufigea 
TB Industriebetriebe 
Unlversltst en/äoeh- und Fachschulen 
bewaffnet* Organe
äbdlslnlsehe/eoäfulo Einrichtungen . • 
Forschung»«inr i chtungan/AhftdeaiM
kulturelle uv k'.'nntlerleche Einrichtungen 
TE.Bieretl ei st u t:< - 's h e % ri e be /• ü ■> ndel/Qast ronoale
rtaateen-ir-at 
Psrt e ien/gesell ach. Orgaiiia&t tonen 






I X *  5 1
gaeiife»HalIffl 53 
Tevgleieh l , * ^
:2> (3) (4) (5) (6) (7) (3) (3) (10) (11) (12) (13)(14)<1
45 10 29 5 8 12 5 10 5 4 3 0 1 €
45 10 26 15 7. 11 4 3 4 4 3 0 Q t
49 25 18 15 7 S 4 5 5 2 1 1 1 1C
47 5 27 4 s 15 6 6 7 7 3 1 4 7
47 4 27 15 6 12 4 5 6 5 3 2 3 6
51 18 24 14 7 7 5 3 6 3 1 1 2 «
f) In den ?'attn, -,uf deren Baals d?e Bcsuehereiruktur der X* und 
IX* verglichen *ird, sind oudentea, Lehrlinge, Hausfrauen und 
Ecntner enthalten# Biese* d--” Bild 5<?r berufstätigen Besucher 
verzerrenden Angaben «ihn in den jeweils. 1* Zeilen (Albertinum, 
Pucik«fiilen) h*rauagereehnet.
Tabelle 41 Durchschnittliche Seeuehorsten von Kunatausat slluneon 
innerhalb von 6 Monaten in Abhängigkeit Ton ausgewfhl- 
ten dwnogrsflachen ^crteaslea 
fiflaLilfl£^ £fcaltt3g2  Im.,■■■Ibeniim _____ |Ji.lajL-Sftfl&te&aiBh-.
F05-~chtIler 2,1
Abiturient . 5,6 1
t< hrling
Student













männlich r.*0 , 4,7
wo5.tjllch . 4,9 1 3,8
u * « £ i
10 bis 1G Jolire 2,9 2,3
17 b is  19 6 ,2  M 3,7
29 bl» 25 ?: 5,9 ! 4,6
29 bi» 35 *' 4,7 3,3
36 b is  45 *s /i,6 4,4
46 bis 39 *' 4 ,6 4,5
SO Jahre und stior - 4,1
r) Auf Ortind dar g<%r legen B©*>» zung elBsalner soai«ler und 
Äitcrcgrar-ßB worden «H-- dort ersit selten ErgebßiTs*? 
hier sieht sttsgewieaen, da sie nur ein verzerrtes i r»
gsbnla Wiedergaben,
ü M l l e  EvwtrtongMi t&e  & < nucher  -es A l t e r t i n u a ®  &ts diesem Au^st&lIungsteiX l n  AV» 
tTln^igke'.t von OuallfIkattoR ur.£ Alter (in ?$ Anfangsphuse 3er us Stellung)
r-as «rrerte loh Ir* r*Hm enrka®/stf*r7ew Haße/ln K V ^ m r & t  1b «ehr stark«?® MaSe)
legende;
1 * kbsrblick 3b*r' Ile Breite de» srE-JCuBsteehmffea»
2 » gletchharechtigtm  Setsejaeln-smder ößterschl ed11e h®t er Oettaltaftgiwelsea
3 * ?ß iiunrtw“.rkef» erfreuen
4 » An;:•?".•.r  a  f ü r  . ^ ‘- p r l c h e  ü b e r  d a s  Oesctten®
3 * '.arsrpr « für *. u n* l wtii d e r « » t & i t  Problemen unserer Seit
6 * Aare?; ftke eig^fis klafft!# •etätiepiß.*
7 » Anregungen für H e  al^en©- LebenagestaltÜÄg
 M  ________________ _ ________ .
‘le - -nt 74 (15) 40 (14) 71 (4:-> 59 <?3> 57 (25) 21 (11) 2» ( 9)
sozialer
ÜtatUö
noeb in- A u s ­
b i l d u n g  7 0  ( 2 5 )  43 ( 1 0 )  6 8 ( 3 7 )  6 #  ( 3 1 ) 1 5 7  ( 1 7 )  3 6  ( 1 9 ) 1  2 1  (  4 )
Facharbei-
t e r / v s - l : . ' t e r 7 t  (35) 3 6  ( 1 1 )  7 6 ( 4 4 ) 1  5 4  ( 2 2 )  58 ( 2 7 )  28 ( 1 1 )  2 0  ( 4 )
Fachschulab-
r s h l u ß  6 6  ( 3 1 )  5 0  ( 7 2 )  7 4 ( 4 3 ) 1  5 7  ( 1 5 )  5 6  (.28) 1 2  ( 8 )  27 ( 4 )
; ioeh.ee‘iw. 1 -  ,
■übechluß/
P r o i o t i o n  3 1  ( 4 1 )  1 3 7  (13) 6 9 ( 1 9 )  63 (2Sf 57 ( 2 3 )  1 3  ( 7 )  1 8  ( 5)
A I t  s
73PRT Jh. 59 (18) 30 ( 6) 65(19) 48 (24) 35 ( 6) 47 (35) II3? ( 6)1 
17-19 0 74 (33) 37 (11) 69(26) 79 (45)174 (37)142 (26)1 1* < ‘
20-75 " 80 (44)! 47 (20)179(39) 53 (1&) 90 (74) 20 ( 7) ?5 (
76-30 " 66 (76) 31 ( 7} 69(39) 58 (19) 56 (25) 15 v 5) 12 (
36-45 0 83 (40)1 50 (16)175(42)1 61 (22) 49 (18) 18 ( 8) 22 ( 3
46-59 " 74 (39) 36 (18) 71(46) 62 (24) 61 (2$) 1 1 ( 5) 19 ( 6]
60 Jahr»  ^ ,
u .  ä l t e r  3 6  ( 2 9 )  43 ( 9) 3 8 ( 5 0 ) 1 3 8  (13) 43 ( 0 )  3 8  (13)1 43 < 0)1
( ■ t^krtun^n -iwr Eosu hn-r <t*r h'vtöik-itell>a -jc dicken Au« st«lluagirs©il ia •'>*
h'iR*?i.g;s:eit voö CatllÜlkai; ioc und AIt»r (ln **•■)











» "■“■•art'l I ■ k uh©r 'Ht* FrOte <’©s ä-Kutist!W2b?xff ftfis
» jT,.i.eichbf!r cot ig t - r; ,:ol- «neir-and**- 7<ävc5ü ®3 nst«r 0©st'*11ußgsrare i© «ß
« •" r. r f £ r•-• *'n
~ / n^nur,.-?n; fn:r n^v,; ^eftws üu«r Jos Gnz-mhem
zwe ■ iu:fnn .r xr
- /. nrc^up-" ■-.■




** : : •,
.■•3 nt- - g© Aiineismcderf-et-ung sw Z©Xtprcbl*isoß 
■ ■ na k '■ßtl'si'S FaVit x-jOBg
.1 ©o t,••;i twftg i3e -- ohtvjrjg 'de?? 4! 3TO»ra 
nursiiRl; che 6©benag-:•at w.itung
(3) (4) (5) (6) (7) (3)
0-3''- alt 
f?05r 'ilnr
p p e h  i n  xov 
Aus1* ’l-lung 65 ( ri)
.? (ro) 
67 (31)
35 Oö) ,44 (16) 76 O O  57 03) 51 (17) 35 <13) (-34' (14) 18 ( 5)













64 (77) 5 2  (18) 








6j  Jn.hr© 
Sitar
33 (15)
5 3  O l )
68 ( 21) 
73 (34)
kJ  m
43 OB) 35 (■■3) 57
25 ( o) 69 05) .16
76 (13) 69 0  3) 60
•’3 (15) 74 0 3 ) 55
47 (15)' 6? ( F m 57
49 (19) 92 (41) 64
54 (21) 89 (42) 63
22 ( 0) 30 (70) 30
31) 57 
21) 47
44 (23)! 41 (23)1 19 ( 5)
30 (14) 33 (14) 16 ( 4)
22 < 3)
17 ( 3)
3 ( 0 )  
25 <11)1 
13 ( 5) 
1# ( 4) 
25 ( 3)1 
16 ( 2)
0 ( 0)
(13) 39 0 3 ) 35 0 3 )
<16)1 29 0 4 ) 23 < 5>
( 3)' 33 (23) 46 (23)!
( 2 3 ) 37 (23) 46 (29)1
(21) 42 (22) 38 0 5 )
( 1 7 ) J£r 03) 32 03)
(11) 32 (16) 30 (11)
( 1 4 ) 23 (  7 ) 21 (  2 )
( 0 ) 1 1 ( 1 1 ) 1 1 ( 0 )
